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אובמ  
ב ימואל חוטיבל דסומה תוליעפ גצות הז קרפב   2007  תוינידמהו יתרבחה בצמה יארב 
תיתרבחה  :  האצוהב  תפקתשמ  איהש  יפכ  יתרבחה  בצמה  תוחתפתה  וב  ראותת
 ומוצמצל תוינידמהו ינועה תוחתפתהו החוורל תירוביצה )  קלח 1 (  ;  לש הכרעה אבות
  מסמב תויגוס " גאה ' תילכלכה הדנ   תיתרבח "
1  , ש יפכ  הלשממה ידיב שבוג )  קלח 2 (  ;
פקיה תניחבמ תואלמגה ימולשת ורקסיי    ,  תמר  ,  רפסמ  תורוקמו תואלמגה ילבקמ
  הלש  ומימה )   יקלח 3  , 4  , 5  , 6 (  ;  תיתרבחה תוינידמה  וחתב תוצלמה וגצויו )  קלח 7  .(
 תימואלניב הייארב  ירזה  ידבועה תייגוסב קרפה  ודי דוע )  הבית 1  (  לומ ינועה אשונבו
יוושה יא ה  מסמ יפ לע  ו " גא ' הדנ ) "  הבית 2 .(  
 
1 .   תויתרבחה תויוחתפתהב תויגוס  
ורקמ  יטרדנטס יפל הבר תילכלכ החלצה תונורחאה  ינשב התיה ילארשיה קשמל  
 ילבוקמ  יילכלכ  .  לש הינשה תיצחמה זאמ לדג רצותה 2003  תליחת דעו  2008  בצקב 
כ לש יתנש   5%  , כ לש החימצל  יוותשמה   3% שפנל   .  תובקעב  תעמשמה לע הרימשה
ורקמה    יילקסיפה  ימוחתב תילכלכ  ,  יריחמה  , וחל תובוחהו  ימולשתה  זאמ "   כו ל
  וסמ ילארשיה קשמה הכז תיליעה היגולונכטה תיישעת יגשיה תובקעב 2007  תאלעהל 
 יבה יסנניפה  יטינומה    לועב תויזכרמ גוריד תורבח ידי לע ימואל  , ול  ינקמה  יטינומ  
 תרפושמ תושיגנ יבה  והה קושל נ ויתובוח לע רבעבמ רתוי  יבוט תיביר יאנתו ימואל  .
 יסנניפה גורידה תאלעה העיפשמ  ג וג יפלכ  ילארשי לש  ייטרפ תובוח לע הבוטל  פ   י
וחב " תורז תועקשה לארשיל  ושמל קשמה לש ותלוכי לע  כו ל  .  קשמל  ינקמ הלא לכ
חל הרומא רשא תילכלכ המצוע תונורחאה  ינשב ילארשיה  היבשות תחוור תא קז –   א 
 ת נ ש 2007 שממ  לש  רופיש  לש  הרושב  המע  האיבמ  הניא   יידע  יתרבחה   וחתב   .
ה תונשמ תויוחתפתהה לש הרצקה הריקסה   90  תויעבב  ודל יואר עצמ שמשת  ליאו 
 לארשי לש תוירקיעה תויתרבחה 2007   ילכבו  הלא תויעב לע רבגתהל .  
ה תונש  להמב   90 הת  אוה   ילארשיה קשמה תחיתפ  יל ל היצזילבולג  ,  יקושש רחאל
 וחתפנ  יפסכהו  והה  הגרדהב  כל  ינומשה תונש  וסמ דוע .  הדאפיתניאה  ורפ  ע 
                                              
1    ואר " גאה ' תילכלכ הדנ   תיתרבח ) " 2007 (  , הלכלכל תימואלה הצעומה  ,  שאר דרשמ
הלשממה .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 היינשה היצזילבולגל שדח דממ  סוותה  .  תואלקחהו היינבה יפנעב רקיעב  ישוביש
  ילחהל ידכ  יל רבעמ  ירז  ידבוע תסינכל הירעש תא חותפל זא הלשממה תא וענכש
תא לפה  ידבועה   יניטס ,   ירגס בקע הרידס הדובעל עיגהל דוע ולכי אל  המ  יברש 
תוינוחטיב תוביסמ  יחטשהמ  ירבעמב ובצוהש  יפוכת  .  הפוקת התואב הרצונ  תעונת 
הקירפאב רקיעב דואמ תוינע תונידממ הלודג  ידבוע  ,   יקשמל הקירמא  ורדו היסא
תיסחי  הובג  הדובע  רכש  ילעב   יחתופמה  . המודב פוריאה   יקשמל  י  קשמה   ג   י
 ילארשיה מ  הכישמ חוכ הווה שממ לש  ירז  ידבועל   ,  ולזוה הפוקת התואבש דוע המ
תיריוואה הרובחתה תויולע דואמ  .  אטבתה אל רשא היצזילבולגל  סונ בושח  פ רצונ  כ
 ידבוע לש תועונתב  ג אלא תוצראה  יב  וה תמירזב קר זאמ  . תונידמהמ קלח ,  לשמל 
הרא " ב , לחה   אלא  תלוכי  יטועמ   ידבוע  קר  אל  הסינכ  תונקת  תועצמאב  דדועל  וטי
 יליכשמ  ידבוע אקווד  , ל ידכ הי  הלש הובגה הדובעה  וירפמ תונ  ,  תיסחי דחוימב
 רכשל ,  יימוקמה  היתימע לש הזמ  ומנ  יבר  ירקמב אוהש   .  לע טלחוה לארשיב
הנוש השיג  : מ   1993 רשפא  ה    הלשממה  הלודג  ירז  ידבוע תמירז קשמל  ,  הדפקה  ות
תוטושפ  תודובעל   ידבוע  קר  ועיגיש   כ  לע  ,    יינבב  ללכ   רדב ו תואלקח ,   ינשבו 
 יכנו  ישישק לש דועיסב רקיעב תונורחאה  .  
 תויתורחתה  דבוא היה תצאומה היצזילבולגה תובקעב שחרתהש רחא בושח  ילהת
ב   רבעמו   יחתופמה   יקשמב  הלוז  הדובע  יריתע   ירצומ  רוציי  ל ש וישעת  הלא  ת
 הלש  שועיתה   ילהת  תליחתב   יקשמל  .  קשמה  לע   ג  החספ  אל  וז  תוחתפתה
ילארשיה  .  ירזה  ידבועה תוינידמל עגונב תכשמתמ תוינידמ תייעב הרצונ הז בלשב  ,
 ר ש א   הרתפנ  אל  ויה  דע  . מ  האצותכ הז   ילהת  ,   הביתב  הבחרהב  רקסנה 1  ,  וטלפנ
הקוסעתמ הליחת  יבר הלכשה יטועמ  ילארשי  ידבוע הדובעה חוכמ רתוי רחואמו   ,
יברעה רזגמב  המ  יבר  . יאו ינועה תלדגהל וקלח תא יאדווב  רת הז  ילהת     ויוושה
 ינורחאה  יצחו  רושעב  . ילעה י   הלודגה  ה  ימעה  רבחמ   ה  תונש   להמב   90     וריצב
וזה הייסולכואה תא וקחד הדובעה קושמ  ישלח  ידבוע תקיחד  ,  תילב הבר הדימב
הרירב  , חתפל ה  לש  הסנכהה תחטבה תכרעמ  .  
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 ‰·È˙ 1  
˙ÈÓÂ‡Ï È· ‰ÈÈ‡¯· ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ  
 יב האוושהב הובג לארשיב  ירזה  ידבועה רועיש   תימואל  :  תונידמב  ויצחה דועב  
ה   OECD  לע דמוע  4.9% ,  אוה לארשיב  ה ל עיג   8.8% ב    2004 )    יסחייתמ הילאש הנשה
   ינותנה ע ל   תורחאה  תונידמה  ( בו   2007  ט ע מ  ד ר י  א ו ה   – ל    8.1% דובעה  חוכמ   ה
  ילארשיה )    ישרת 1  . (   תיזכרמ  הביס   ירעש  תחיתפל ה  איה   ירז   ידבועל  הנידמ
הדובעה ליגב  יריעצה טועימו הייסולכואה תונקדזה  ,  תויברעמ תונידמ  ייפאמש בצמ
הובג  ירזה  ידבועה רועיש  הבש תובר  .  והבוגב גירח  יריעצה רועיש לארשיבש  א
תורחא תויברעמ תונידמל האוושהב  ,  רועיש  ג והבוגב גירח  ירזה  ידבועה  ,  תאזו
  יינשה  יב  ופה רשק לע הארמה המגמה וקל דוגינב )   ישרת 2  .(  לע עיבצמ הז אצממ
  יריעצ לש הובגה  לקשמ חכונל יתייעב לארשיב הדובעה ירגהמ לש הובגה רועישה  כ
הדובעה יקוח לש הרסחה הפיכאה לשבו תילארשיה הייסולכואב הלכשה יטועמ  .   תוא
יריעצ  יתלב תורחתב אופא  ידמוע     יילאיצנטופה הדובעה תומוקמ לע תנגוה  הל  .  
 בקע  תראותמה תוינידמה  לש הדובעה קוש  צוה ה  תודובע ה תוטושפ     ירז  ידבועב
 ינגוה אל  יאנתב  יבר  ירקמב  יקסעומה , רתיהב דבלב  תיצחמכ   .  עגפ הז  ילהת
אוצמל  ילארשי הלכשה יטועמ לש  ייוכיסב השק  פואב   לוה רכשב הקוסעת    וחתב
   רובעב  יזכרמ  ילאיצנטופ  הדובע  קוש  תווהל  לוכיש –  יישיאה   יתורישה   ,   ושמ
הבחר תילמרופ הלכשה תשרוד הניא הז גוסמ תודובעב החלצהש  .  כ לע רתי  ,  רשפא
תמדקומ תיעוצקמ הרשכה תועצמאב הז לולסמב רחביש ימ לש ודוקפת תא רפשל  .  
וכיס   יאש  איה  הצופנ  הנעט   לופיטל   יקוקזה   ילארשי   יב  רבחל  י 24   יבל  תועש 
הז תוריש וקפסיש  ילארשי  .  החכוהו היינבה  וחתב  ינש המכ ינפל הנעטנ המוד הנעט
 תיעטומכ – ילארשי  דא חוכ לש עציהה תא ורצי  ימיאתמ רכש יאנת   .  ררבתי  א  ג
הנוכנ הנעטה יכ  שמהב  , תרכינ רכש תיילע לש  חבמב וליפא  , יש  כתיי  ליבקמב וחתפת
 לש הדובע לש  יפילחת 24 תועש   , תורמשמ לשמל  , וכו  וריח יתוריש '  .  חינהל ריבס
 ופיסוי  יתורישהמ קלח ובש לקשמ יוויש  מזה  ע רצוויי  סחה תרסהמ האצותכש
 ירז   ידבוע  ידיב   יקפוסמ  תויהל  ,  רופישמ  תעבונה  רתוי  ההובג  תולעב  יכ   א
הפיכאה  .  
רוקיי יקזנ תא עונמל ידכ   יקקזנל תורישה  )  יכנו  ישישק (  ,  תא דסבסל הלשממה לע
 יקקזנ  ישישק רובעב תורישה  .  היהת תיביצקתה תולעה  יבר  ירקמבש חינהל ריבס
תובא  יתבב  תוטימה  רפסמ  תלדגה  רשאמ  רתוי  הלוז   יידע  , דכו   גומ  רוידב '  .  לע
א דוסבסה תלדגהב  רוצה תא קר אל הלש תויאדכה יבישחתב לולכל הלשממה   ג אל ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 עבונה  וכסיחה תא מ  וצמצ ה הייסולכואה לש הקלח   ליגב הסנכה תחטבה תלבקמ
הדובעה  ,   ייתרבחה הידעי תגשהמ היופצה תלעותה תא )  קרפ ואר 1  ( דועו  .  
 1  ישרת
2004 ,תימואלניב האוושהב  ירזה  ידבועה רועיש
20.6
11.9
9.1 9.1 8.8 8.1
6.3 5.6 5.6 5.5 5.2 4.9 4.9
3.9 3.8 3.4






















































































































































 2  ישרת
 השולש  הבש תוחפשמה רועיש תמועל  ירזה  ידבועה רועיש
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ה תונש תליחתב לארשיב ילכלכה רבשמה  ורפ  ע   2000 על הלשממה הטילחה  וש  ת  תא
תיתרבחה ותעפשה תניחבמ  זואמ אל  וציקב אקווד הלשממה  ועריגב  וחנה  וקיתה  ,
 דעצ  היה אלש יחרכה ורקמה היעבה  א  ג    ומכ הבייח תילכלכ  וציק  ב  .  היעבהמ קלח
שורדה  וציקל ליבקמבש התיה ,  לש תכשמתמו תצאומ התחפה לע הטילחה הלשממה 
הסנכהה סמ , תיביסרגר התיהש   ידעי וגשויש ידכ תואצוהב שרדנה  וציקה תא הלידגהו 
ביצקתב  ועריגה  .   ויוושה יאו ינועה ירועיש תא הפחד וז תנזואמ אל תוינידמ  הגרדמ
 תפסונ כו הלעמ יפלכ   יימעפ השעמל הלבס השלחה הייסולכואה ובש בצמ רצונ   –  
 תלוכי יטועמל יטנוולרה הדובעה קוש לש דוקפתה תלוכיב העיגפה בקע הנושארה  עפב
 תוינידמ לש תוכלשהב תאשל ומיכסה אל תוינידמה יעבוק רשאכ היינשה  עפב וליאו
אלה  ידבועה     ילארשי ו  לש  תויצה   פורה מ תועצמאב הדובעה יקוחל   וחטיבה תכרע
ילאיצוסה  .  
 1  ישרת
 – היינעה הייסולכואהו החוורה תנידמ תואצוה תוחתפתה
































 ילשורי ייברע ללוכ ,ימואל חוטיב יפל  יינעה תייסולכוא
שפנל (OECD ה תרדגה יפל) החוורל תירוביצה האצוהה לש ילאיר יוניש רועיש
רצותה לודיגל רבעמ OECD ה תרדגה יפל החוורל תירוביצה האצוהה לודיג
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,תוסנכה ירקס : יבושיחל  ינותנה רוקמ
 
   ישרת 1 ה  הייסולכואה  לודיג  בצק  תא  הארמ  ע נ י  ל א ר ש י ב  ה י תמועל  יונישה  בצק 
 החוורל תירוביצה האצוהב ) ה לש גוויסל  אתהב   OECD  (  תנשמ 2001  ליאו   .   ישרתה
 ינתשמה  ינש   יב   ופהה  רשקה  תא  שיחממ  :  תואצוהב   וציקה  בצק  הלע  רשאכ
 החוורה – לודיגה בצק  תמתה  ייסולכואב  היינעה ה  פהלו   . ש  יבש הקשהה ת  י תומוקעה  
ב   2006  תא תאטבמ  יתרבחה בצמב תורדרדיהה  שמה תריצע  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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מ  ישרתה ש האר החוורה תואצוהב העיגפה בצקו ינועב לודיגה בצק ב ונתמתה    2005    
ו   2006  .  יכ תדמלמ  מצע  ירועישה תניחב  המר לע ובצייתה  ויוושה יאו ינועה ידממ
ההובג  , כו  י מ  תכשמתמה  הדיריה   נמא  המלבנ   2002  החוורל  תימואלה  האצוהב 
רצות יזוחא לש  יחנומב  , דע  א   2006     יידע ית השענ אל  וק  .   ינושאר  ינדמוא יפ לע
בש הארנ   2007  יוסמ  וקית לח   .  לש תיתרבחה תועדומה לש ירפ איה וז תיבויח המגמ
הלשממה  , תקיקח  וגכ  יישממ  ידעצב יוטיב ידיל האבש ילילש הסנכה סמ קוח   ,
דועו  ישישקל תואבצקה תלדגה .  
  החוורל  תימואלה  האצוהב  הדיריה   שפנל  תא  תפקשמ  תונורחאה   ינשה   רואל
  ועצובש   יבחרנה   יצוציקה  ת ו א ב צ ק ב   וכדע  תטיש  יוניש  תאו  תונורחאה   ינשב
 תואבצקה ) רכשב  ייונישל  וקמב  יריחמה ייונישל  תדמצה (  ,  הריבסמ הניא איה  א
 ללכ תא ההובגה  תמרב ינועה ידממ תובצייתהל ולעפש  ימרוגה  .  לש ההובגה המרל
 ג המרת ינועה   יהובגה  ינורישעה לש היונפה הסנכהה תלדגהל הלשממה תוינידמ 
 רתוי תועצמאב ו הסנכה סמב הגהנוהש תיתגרדהה המרופרה   רשא  ותחפוה התרגסמב
יוסימה  ירועיש  . ה    ועריגה  דעי  תרימש   ע  בולישב  סמה  תתחפ  חווטב  תוחפל  ורצי
  ידיימה    ר ו צ  סונ  תואצוה   וציקב  . ב  אקווד  רכינ   וציק   צקל  הריחבה   יתוריש
ה   ייתרבח  להמה לש תויביסרגרה תא הריבגה  . יפת ס  תויופידע ירדס תפקשמ וז ה
ב  תורדרדיה  איה  האצותהו  הרבחב   ישלחה  תערל בו  ינוע יא   ילכלכה   ויוושה  .  יא
לש  היפואמ  האצותכ   ג  לדג   ויוושה החימצה   :  יפנע  תובחרתהמ  תעבונ  וזש  לככ
תיליעה היגולונכטה  ,  מוימ  דא חוכ לש רקיעב אוה  כמ רזגנה שוקיבה  .  
יא  לש  תוהובגה  תומרה     תילארשיה  הרבחה  העיגה   הילאש  ינועו   ויווש תוהובג   ה 
 הייארב ה י ב  הו תירוטס ב הייאר י נ תימואל  .  רימחמו  לוה בוטיק  יפקשמ  ינותנה
לארשיה הרבחב תי  ,  תיתרבח תוביצי רסוח לש תרבוגו תכלוה הנכס ובוחב  מוט רשא
תינוטלשו .  קוזיח  איה  הז   וכיס   וצמצל  תוירקיעה  תופורתה  תחאש   יבהל  בושח 
הרבחה  ללכל  ילאיצוסה   וחטיבה  תכרעמ  ,  האיציל  תויאדכה  לע  הרימש   ות   בומכ
הדובעל  .  
  ישרתב 2  ינועה תלוחתב יונישה גצומ  ) זוחא תודוקנב  ( ב  תוצרא OECD לארשיבו   ,   יב
  ינשה 2001   2004 )   ינותנה תונימזל  אתהב  (  רושעב ררשש עצוממה  יבל 1987   1997  .
   יבש  יונישה   ג  גצומ  לארשיל 2006 רומאה  רושעה   יבל   .   רובעבש   ינשהש   א
הנידמ לכ לש  ינותנה תונימזל  אתהב תונתשמ  ינותנה  יבשוחמ  ,  לכל  ינותנ  יאו
ה  תונידמ   OECD  , ה הרורב  תיללכה  הנומת  : ש  דועב  תונידמה  תיצחממ  רתויב
וז הפוקתב  צמוצ ינועה תוחוודמה  , ה תונידמב   OECD  ינועה תלוחת חולב תוחוודמה  קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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 יוניש אלל טעמכ עצוממב הרתונ )  לש הילע 0.1% (  , ב הקסנ איה לארשיב   6   7  תודוקנ 
הפוקת התואב זוחא  .  
   ינשה  לש  הלשממה  תוינידממ  תעפשומ  ינועה  תנומת תונורחאה ,  הלדגהב  תלגודה 
 השלחה  הייסולכואה  לודיגמ  תבייחתמה  וזמ  תירוביצה  הכירצה  לש  רתוי  תיטא
לארשיב  .  תוינידמ לע הרימשב  רוצה איה תואצוהה תוינידמ תקדצהל הצופנ הנעט
 תיארחא תילקסיפ –   ועריג לשו ירוביצה בוחה לש רצותה לקשמ  וצמצ לע הרימש ירק 
הלשממה  . ינידמש קפס  יא   ועריגה לש התחפהה יללכב הדימע תבייחמ תיארחא תו
 בוחה לקשמ לשו יתלשממה ה רצותב ירוביצ  ,  ג רורב  א יכ  כ  ד  י תונורקע  שייל  הלא 
 א ל יחרכה  היה    אלש  יאדוובו  ילאיצוסה   וחטיבה  תכרעמב  אקווד  עצובי   וקיתהש
נשב  הטקננש  המצועב    י 2002  ד ע   2004  . הש   ג  רוכזל  שי סולכוא י  ה י השלחה לדג   ה
הייסולכואה ללכ לש הזמ רתוי ריהמ בצקב תונורחאה  ינשב .  
 2  ישרת
 2004 2000 ו 1987 1997  יב ינועה תלוחתב יונישה
































































































































































































 ;2007/8 ו 2001  ינשל (Human Development Report) מ"ואה לש תישונאה תוחתפתהה חוד :רוקמ
 תודידמל סחייתמ חודה ;הפוקת לכב תמייקה רתויב תרחואמה ,OECD ה תונידמ לש ינועה תלוחת
.תוימואל  
אל  יטביהב  ג אטבתמ לארשיב  יינעה לש  בצמ    ייפסכ  :  החנזהמ  ג עפשומ אוה
בו  הירפירפב  תויסיסב  תוירוביצ  תויתשת  לש  תכשוממ דוחיי  ורדה  ייברע  ברקב  ,  
הרובחת  וגכ  יבחרנ  ימוחתב  ,   וניח ו שעת ירוזאל תושיגנ י הי  .   כ  טלוב  רוביח רדעיה
למשח לש תותשרל תיב יקשמ לש  , בויבו  ימ  .  ישקמ הלא לכ  לעו הז רוביצ תחוור לע  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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תלוכי ו הקוסעתב בלתשהל   .  הבית 3  קרפב  2  הביחרמו לארשיב ינועה ידקומ תא תרקוס 
 ידקומ  תואב תויתשתה אשונב  ג .  
 
2 .   ידעי     ל הלשממה לש תיתרבחה תוינידמ  
ליעל רומאה חכונל  , ממה הלש   ב הריהצה   2007 ה  מסמב  " גנא ' תילכלכה הדנ   תיתרבח  "
ה בצמה תא רפשל התנווכ לע ילכלכ    יתרבח ה הרבחה העלקנ וילאש לארשי תי  .  הלשממה
בר תוינידמ לש תרגסמ תונבל  רוצבו אשונה תובכרומב הריכה   תיתנש  ,  הרידגה  כלו
  ינש שולש לש חווטב ינועה  וצמצל הידעי תא –   2008  דע  2010 . מ איה  כ  תתתוא  ,
קדצב  , ידמל  ורא חווטב תוליעפ בייחמ בצמה רופישש .     ידעצב קר אל אופא  ודנ
ב דוע טלחוה  הילעש   2008  ,   ידעיב תואטבתמ  הש יפכ הלשממה תופיאשב  ג אלא
 ינש שולשל  . בחר תעד לוקיש לש סיסב לע תושעיהל בייח הז חותינ  ,   יתעל גרוח רשא
סומה לש תידיימה תילועפתה תוירחאהמ ימואל חוטיבל ד  .   ייונישל יכ רורב תאז  ע
  ג  יפיקעב אלא  יבשותה תחוור לע קר אל לקשמ תודבכ תוכלשה שי יתרבחה בצמב
ימואלה חוטיבה תוינידמ לע  .  תיחפהל הקוסעתב בוליש לש תוינכות לש  חוכב לשמל  כ
 ויקה  תואבצק  לש   ילבקמה  רפסמ  תא  ,  תינכות  תמיוסמ  הדימב  החיכוהש  יפכ
" ורוא הקוסעתל ת ) " להמ תינכות "  דע ב 2007  .(  עבנת התחפההש  כל גואדל שי  בומכ
תורחא תוביסמ אלו תינכותב  יפתתשמה לש הדובעה קושב השעמל  תובלתשהמ  .
 בצמה תא הרפיש תצאומה תילכלכה החימצה הדימ וזיאב לואשל בושח הדימ התואב
יתרבחה   ילכלכ  , יה הכ דע העפשההש הארנ יכ איה  כל הבושתהו הטעומ הת  .   שמהב
 כל תוביסה וקדביי  ,  תויופצה תויפרגומדה תויוחתפתהל הריקסה תא ביחרנ  כ  שלו
 החימצה  יב הקיזה תא קזחל ידכ טוקנל רשפאש תולועפה תא  חבנו תובורקה  ינשב
יאו ינועה  וצמצ  יבל תילכלכה    ויוושה  .  הלשממ ידרשמב היוצמ תולועפל תוירחאה
  ינוש – תשתה ידרשמ  הב  תוי  , הרובחתה  , תואירבהו  וניחה  ,  לע  יארחאה תודסומבו
למשח לש תיסיסבה תיתשתה  , בויבו  ימ  .  דדומתהל וחילצי הלשממה ידרשמש לככ
 לע  חלה תחפי  כ הייסולכוא תוצובקו  ירוזא יפל  יבאשמה תקולח  ע רתוי בוט
 ויקה תואבצק תכרעמ  , מל עויסל קוקזש ימ לכל הנעמ תתל ללכ  רדב הדעונש  תור
הדובעה קושב בולישל תוינידמה יצמאמ .  
ה  תטלחה   תנש   להמב  הלשממ 2007   תליחתבו  2008    ינועה  ימוחתב   ידעי   מאל
תיתרבחה היגטרטסאב יוניש השעמל הווהמ הקוסעתהו  . הז דעצ  ,  בושח אוהש לככ
 וראהו ינוניבה חווטב ינועב לופיטל  , תידיימה ינועה תרמוח לע לקהל ידכ וב  יא  ,  תאז קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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 רחאמ הדובעה ליגב  ישנאל  ויק תואבצק תלדגה הז בלשב תלקוש הניא הלשממהש .
2  
רצקה חווטל  ג שרופמב תעגונש תבלושמ תוינידמ טוקנל  רוצ שי  כ  של  .   וויכ יוניש
הז  ,  שגתי  א  ,  ירצמ   ונכת  מז  עוציבו  .  דיקפתה דעונ ילאיצוסה  וחטיבה תשרל
ת לע רשגל תילכלכ הניחבמ שלחה רוביצל רשפאל  תיביטקאה תוינידמה הבש הפוק
הידעי תא הגישה אל  יידע  .  
  לע   ג  טלחוה  וללה   ידעיה  לע   סונ   ינועה   וצמצ תועצמאב  הקוסעתה  תרבגה 
הדובעל  הרומתהו  , ילילש  הסנכה  סמ   הבו   –    ייתניב  יוסינ  תינכותב  לש   ירוזאב 
ת ו להמ  תינכ " ב   /     תורוא ל הקוסעת  .  תודחאתה   יב  תורבדיה  המזי   ג  הלשממה
ה ת תלעפה לע תורדתסהה  יבל  יניישעת ו  לש תינכ " הבוח היסנפ  ."   כל רבעמ  קסוע
ה  מסמ גא '  הדנ ב  וכיסב  ידליל  ירושקה  יאשונב תונוש תודעו לש תוחוד  ,  תומרופרל
דועו  וניחה  וחתב  .   ג שיגדמ אוה ב  רוצה תא " לועיי " )  נושלכ ו  (  לש תואבצקה תכרעמ
ימואלה חוטיבה  ,  זמרמה חוסינ  תעדל יכ  היד הליעי הניא איה הלשממה  ויכ .  ירוחאמ 
 גשומה " לועיי  "  הסיפת תרתתסמ " תירויש  "  תואבצקה ימולשת תא דקמל שי היפלש
 הל  יקוקז  ניא  ירחאש הנעטב רתויב  יינעל רקיעב  .  עקרקה תא תטמוש וז השיג
ילאיצוסה  וחטיבה  ויערל תחתמ  ,  אצמנ ילאיצוסה  וחטיבה לש הכימתה סיסב  כש
 דמעמב ינוניבה  , ורובעב  ימולשתה בור לטנב אשונה  .  רתויב  יינעל תואבצקה דוקימ
קותינל איבהל יושע  תורומאה תואלמגה  ולשת  יבל חוטיבה ימד  ולשת  יב הקיזה 
 סרכלו תעה אובב הז רוביצל תוחטבומ תויהל  תכרעמב הז בושח רוביצ לש הכימתב 
ילאיצוסה  וחטיבה  .  
עי ינש ביצהל הטילחה הלשממה  הרבחו הלכלכ  יבש רפתל  יעגונש  יד –  דעי דחאה 
ינועה  וצמצל דעי רחאהו הקוסעת  .   יב רשק האור איהש תתתואמ הלשממה  כב
הדובעה ליגב הייסולכואה לש הקוסעתה רועיש תרבגה  יבל ינועה בצמב הלקהה  .  
 תלבוס הלשממה הליחתכלמ רשאכ תוינידמה לוהינל  יצוחנ תוינידמ ידעי ללכ  רדב
המ תמיוסמ  היעבב  לפטל  התלוכיב   ומא  רדע  .  עייסל  דעונ  דעי  לש  רטשמב  שומישה
תוינידמה עוציבל  : בר  להמל וב לופיטה תאו רגתאה תא סורפל רשפא     כבו יתנש
 ייתנשה  יביצקתה לע תחפומ סמועו גרודמ לולסמ תבצה רשפאל  .  הלוכי תוינידמה
תמלענ אל היעבה  א  ג תחלצומ בשחיהל  , וביצה דוע לכ   מאמ השענש ענכתשמ ר
                                              
2   זה תואבצק תא הנורחאל הלידגה  כ הלשממה יכ  יוצי י  לע רכינ  פואב ועיפשה רשא הנק
תרגובמה הייסולכואה לש ינועה תלוחת  .  כ לע רתי   מסמ  גאה ' ד הדנ    לועיי לש תורשפאב 
 תלדגהב אל  א תואבצקה  רעמ  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 ייקלח ולו תוריפ בינמ אוה יכו היעבה  וצמצל ילנויצר  .  עבקנש דעיהש בושח  כל
ענכשמ  , היעבה לדוג חכונל יטנוולרכ רוביצה בור ידי לע ההוזמ רמולכ  .  רוביצה תונלבס
יתימאו ידוסי לופיטהש ענכתשמ אוהש לככ השימג  ,  הבוטל העיפשמ תומדקתהה  צעו
שממה תונימא לע רוביצה יניעב הל  .   יבל הלשממה  יב תימניד  יסחי תכרעמ תרצונ  כ
רוביצה  , היתואצותו תוינידמה קוזיח לש לגעמ תרצויש  ,   יבמ רוביצהש לככש  ושמ
יוצר  רעכ התוא האורו הלשממה תנווכ תא רתוי בוט  ,  תבוטל ותוגהנתה תא הנשמ אוה
דעיה  תגשה  . תורחא   ילימב  , הלשממה  ליעפתש  תולועפה   א  תויטנוולר  ויהי   כא 
הדובעה חוכל  רטצהל  יטרפה לש  נוצרל  ,   גו  כמ ועפשוי  יטרפה לש תויפיצה
 תוגהנתה  . דובעל  וצרה לע עיפשתו ינועה לגעממ תאצל הווקת רוצית הנימא תוינידמ  .
 היצלפניאל  תויפיצה  תמאתה   ע  היצלפניאב  קבאמב  רצונש  חוכל  לושמ  הז   ילהת
תוכומנ תומרל  . ש תויפיצ  תונימאל ישחומה יוטיבה  ה הלשממה ידעי  ע תובלתשמ
הלשממה .  
 
א .   תוינידמ ידעי  ע ילארשיה  ויסינה  
  ייזכרמ  ידעי ינש  ע תוינידמ לוהינב עודיכ הסנתה ילארשיה קשמה –  דעי דחאה 
  רוצה זאמ  ועריגה לש דרוי לולסמ עבקש ילקסיפה דעיה אוה רחאהו היצלפניאה
ציעב תימעפ דחה ותלדגהב ה תונש תליחת לש היילעה לג לש ומו   90 .  
 היצלפניאה דעי לש ותחלצה רקיע )  דדוח אוהו יטנרהוק דחוימב אל לולסמ רחבנ הליחת
 לש  יריחמה תוביצי דעי שוביגל דע ותחלצהב הענכתשה הלשממהש תעב 1%  דע  3%  (
כמ היצלפניאה תדרוהב עויסב היה   16%  דע  20%   ינשב  1987   1991   ינש המכ רחאלו 
רל  דואמ הכומנ המ –   1.9% יתנש עצוממב תונורחאה  ינשה ששב   .  תחלצהל בושח יאנת
יעוצקמ  וג לש תרערועמ יתלבה תוירחאה היה הז הרקמב היצלפניאה דעי  ,  הז הרקמב
לארשי קנב  ,  יריחמ תוביציל קנבה תוירחא תא שרופמב  ייצמש קוח יפל לעפו לעופש .
3  
בושח ימניד  ילהת  ג הרצי דעיה תרהצה  :  תנשב היצלפניאה דעי תגהנה  ע 1992  ,
הפוקש אלו תססוהמ הרוצב הליחת  , דוקימ תדוקנ הרצונ  . תונותעה  ,   ימרוג  כו רוביצה
 ובהלתה אלש  ייתלשממ  הליחתב  לע ותוא רקבלו לארשי קנב תא  וחבל ולחה דעיהמ
דעיהמ תויטס  .  הקימניד רצי רבדה  ינש  תואב לארשי קנבל תומיענה רסוח דבלמ
                                              
3      יבגל תעכ  ייקתמה  וידל רשק אלל תאז תוריהב על  ייקה קוחב דעיה   קוחה  תמו
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 תניינעמ – בה   תרוסמתה  ונגנמו היצלפניאסידה  ילהת תנבהב רתוי  מאתהל  לאנ קנ
  ילכה  יב )  יפילחה רעשו  יירטינומה  יטגרגאה וא תיבירה  ( דעיה  יבל  .   כ  של
 תרדוסמ הבישח החתופ –  תוינידמ תרגסמב ונודנש הדמע תוריינ ובתכנו  ילדומ ונבנ 
תכשמתמו תיבקע  .  ע תינבומל הכפה תוינידמה  ינשה  ע   ייעובשו  יישדוח  ינויד 
 ירדוסמ  .  תא ביחרהל  יבייחש קנבה ישארל ררבתה היצלפניאסידה  ילהת  להמב
דעיב הדימעה תחלצה תא רפשל ידכ קנבה תוכמס  . החלצהב המשוי תוינידמהשמ  ,   סוה
תוינידמה רחא בקעמ חוד  , וידעצ תא ריבסהל עצבמה  וגל רשפיאש  .  ישוקה לכ  ע
 ילהתב  ורכ היהש  , פא תלטובמ אל הדימב החילצה תוינידמהש רמולו  כסל רש .  
  רצותל  בוחה  סחי  רתוי   ירחואמ   יבלשב  ופרטצה  ילקסיפה  דעיל ")  ד ע י 60%  ("
 תירוביצה האצוהה תלבגמ הנורחאלו ) 1% הנשל ילאיר לודיג   , ל רתוי רחואמ לדגוהש  
1.7%  .( ידמה יעבוק תניחבמ וגשוה תוינידמה ידעי ינש יכ רמול רשפא דבעידב תוינ  ,  אלל
 ויכ  ג  תוא  יוולמו  תוא ווילש תועדה יקוליחל רשק  .  
תוכופהת  המכ  הרבע  הלשממה  לש  תילקסיפה  תונימאה  .  ושענ  תונושארה   ינשב
 ביצקת תארקל הנושארל זרכוהש דעיב  ייוניש 1992  :   ועריגה דעי ) ימוקמה  (  בצוה
ה  תונש  לש  היילעה  לג  רחאל  תיביצקת  הצירפמ  ששחה  בקע  הנושארל   90  ששחהו 
קוחרה רבעבכ  יטלשנ יתלב תונוערגל הרזחמ  .  יביצקת  וזיא לש דעי עבקנ הליחת
 תארקל 1995  ,  ועריג ספא לש דעיה תא גישהל ידמ השק היהי יכ ררבתהשכ  א  ,  אוה
 ועריגה  תתחפה  לש  דעיל   לחוה  .  רוטקידניאה  תא  הביחרה  הירחאלש  הלשממה
 ועריגל ימוקמ  ועריגמ דעיה תעיבקל שמשמה ללוכה   ,   כ ומצע דעיה לולסמ יוניש  ות
ותגשה לע לקיש  .  ינכט טביה הנקית רשאכ המוד הרוצב הגהנתה הירחאלש הלשממה
הלשממה  ועריג לש רחא  , התויחונל דעיה לולסמ לע הלקה תריצי  ות איה  ג  .   כ
דעיל עגונב שממ לש תונקפס הרצונ  ,  ופוסב העייס דעיה תבצהש רמול רשפא דבעידב  א
ד לש תילקסיפה תעמשמה תרבגהל רב  .  בוחה דעי ) ל ירוביצה בוחה תלבגה   60%  רצות 
יפוריאה דוחיאה לש דעיל המודב  (   ינמז חול אללו תילמרופ תוחפ הרוצב שרתשה
 תולשממ תולגוד הבש תירוביצה האצוהה  וצמצ לש השיפתה תא  אות אוה רשאכ
תונורחאה  ינשב לארשי  .  ירוביצה בוחה   כא  התואמ  צמטצה  לע טלחוה הבש הפוקת
 לעמ לש המרמ יביצקתה  ועריגה תתחפה קוח 100% ינשה תיצחמב  י ה תונש לש ה   90  
כל   80%  תנשב  2007 .    
  יוותמש  ידעי ביצהל שיש איה ינועהו הקוסעתה ידעי  יינעב הלא תונויסינמ חקלה
תילארשיה  הרבחה  תבצינ  ובש  יתרבחה  בצמהמ  האיציל   רד  .   ידעיה  לע   כ   של
ש תויהל  יינתפא  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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ב .   הקוסעתה דעי  
 לש הקוסעת רועיש תגשהל הלש הקוסעתה תוינידמ תא  ווכל הטילחה הלשממה 71%  
 ינב ברקב 25   65  תנשל דע  2010  . יוצר דעי והז  ,  וניב רשקה תא קדהל בטומ היהש  א
 ינוע תולעב תויסולכואל  יטרופמו  ייבקע  ידעי תעיבק תועצמאב ינועה דעי  יבל
ב  ומנ הקוסעת רועישו הובג דחוימ  .  
 תגשהל תויטנוולרה תויתשתה תנכהל הלשממה לש תוביוחמ תרצוי התיה וזכ העיבק
תויוקל וא תורסח  ה  הבש תומוקמב הקוסעתה דעי  .  טוריפ טרפל רשפא היה  כ ומכ
 ומכ  ירחבנה  ירוזאב דעיה תגשהל  יעייסמה  יוולנה  יתורישה תא יפיצפס רתוי
 ינטק  ידליל  וי תונועמ  , הצ תוחורא דכו רפס יתבב  ידליל  ייר '  .  
מ תוחפ ינב  יריעצה תא תוינידמל  וחמ ריאשהל הטילחה הלשממה המ  ושמ   25  .
ינועה דעיל רשקהב תיטירק וז הייסולכוא תצובק  .  ברקב דחוימב הובג ינועהש עודי ירה
  יריעצ ) תיב קשמ ישאר  (  ליג דע 24  . לשמל  ילועה תייסולכואבו תיברעה הייסולכואב ,  
ריעצ שי  ינב  יבר  י 21   25  ,  חוכב  יבלושמ  ניאו  ידומילהו  וניחה תוכרעממ ורשנש
הדובעה  .   איה  וז  ליג  תצובקב  ינועה  תלוחת 35.4% ו  תוחפשמ  ברקב    51.9%  ברקב 
   הידלי ) כ   48,000  . (   אוה  עצוממה  החפשמה  לדוג 3.6  לש  עצוממה  רעפהו  תושפנ 
כ אוה ינועה וקמ  היתוסנכה   37%  .  סונב  , ל דעיה תלבגה  ליג 65   ע תיבקע הניא 
  יאליגל השירפה ליג יוניש לש הלשממה תוינידמ 67 ו  ירבגל    62  ישנל  .  
 ירקס לש  גדמה תא דימ לידגהל בושח היישקו תוינידמה תחלצה רחא בוקעל ידכ
תוסנכהה  ,  יפל תודקוממ דעי תוצובק חתנל רשפא היהיש ידכ  דא חוכו תואצוהה
ליג לש תובלושמ תוצובק  ,  ימ  ,  ואל רוזא יפל החפשמ לדוגו  .
4  
 
                                              
4     הלאכ תונטק תוצובק תת לש חותינ רשפאמ וניא תוסנכה ירקס לש יחכונה  גדמה לדוג  .
  מאמ כ  ונמזב השענ הז ב זא הלשממה שאר רשאכ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי  ,
סרפ  ועמש , ילכלכה וצעוי  ע דחי   , ונורב לאכימ , ב  י   יריחמה דדמ תא בשחל ושק ב  לכ
ש שדוחב  עפ  וקמב  ייעוב  . תה תחלצהב רוביצה  ומא תא קזחל זא רזע הז דעצ ו תינכ  ,
היצלפניאל תויפיצה לש הריהמ הדיריב בטיה אטבתהש רבד  .  בוקעל וצר תוינידמה יעבוק
בוצייה תינכות תחלצה רחא תמא  מזב .   קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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ג .   ינועה דעי  
 ירושימ ינשב עבקנ ינועה דעי  :  תשרדנ תוחפשמ לש ינועה תלוחת יכ עבקנ הליחת
 לש המרל תדרל 17.2%  דע  2010  . ינועה תמר לש  יחנומב דעיה חנזנ רתוי רחואמ  ,
 ותחתה  ושימחה לש וטנ תויפסכה תוסנכהב יונישה לש  יחנומב דעי עבקנו  .  
דכ רדגומ דעיה  מקל  :   ינשה שולשב 2008  דע  2010   ושימחב תוחפשמה תוסנכה ולדגי 
ב רתוי ריהמ בצקב עצוממב  ותחתה   10% שפנל רצותה לש לודיגה בצקמ תוחפל  .   א 
מגודל ה ב וז הפוקתב חמצי שפנל רצותה    10% ,   א גשוי דעיה  ה  תוסנכה  תוילאירה
ב ב ולדגי  ותחתה  ושימחה לש תוחפשמ   11% .  
תפדעה לש וז השיג ינוע תמר יחנומב דעי ינפ לע תוסנכהב יונישה   ,  תואצות רוציל הלולע
ינועה תא תיחפהל תניינועמ הלשממה היפלש תרהצומה תוינידמל תודגונמה  .  טלחהב
ימשרה  דעיה  תא  גישת  תוינידמה  תאצותש   כתיי  ,  התואב  ינועה  ידממב  היילע   ות
הפוקת  : לשמל  , המ רתוי טאל  נמא לדגי שפנל רצותהש הרקמב  לש תעצוממה הסנכה
 ותחתה  ושימחה  , תינויצחה וא תעצוממה הסנכההמ תוחפ לדגת וז  א  ,  תא תגציימה
קשמב  ייחה תמר  .  
 תשיג לש  סונ יזכרמ  ורסיח " יונישה  "  ותחתה  ושימחה  ע  יינעה יוהיז אוה  .   א  ג
 ותחתה  ושימחה לש הזל המוד  ויכ תוחפשמ לש ינועה רועיש  ,  תוחפ היהי רבדה
חפו  ותחתה  ושימחל רבעמ לדגת ינועה תלוחתש לככ  וכנ תו  . הלעת ינועה תלוחת  א  ,
 הרדגההש איה תועמשמה דריי אוה  או  ישדחה  יינעהמ  ימלעתמש איה תועמשמה
רפתשה  בצמש הלא  יבל תמאב  יינעה  יב הניחבמ אל  .  
 דדמ " יונישה  " מ לבוס א   דועב תושפנ לש  יחנומב דדמנ רצותהש  כב הירטמיס  ביכרש 
החפשמ  לש  הסנכה  יחנומב  דדמנ   ותחתה   ושימחה  לש  הסנכהה  הסנכהב   וקמב 
החפשמ לדוג יפל יהשלכ תנקותמ .   ושימחה לש תוחפשמה בכרה הנתשמ לשמל  א 
 ותחתה  , תוחפשמה בצמב יונישהמ קר אלו בכרהה יונישמ  ג עפשומ הסנכהב יונישה .    
 סונב  , י  לש  ינועה  תייעבל  רורב  יוטיב  תתל  ידכ  ידל  ,  היעבה  ליעל  רומאכ  איהש
ינועה בצמ לש רתויב תבאוכה  ,  ידלי ברקב ינועל דעי  ג  יסוהל  ידע היה  .  הז רשקהב
שו  יינע לארשיב  ידליהמ שילשמ רתויש רוכזל בושח   48%   ידלי  ה  יינעה ללכמ   
) 2006  . (   לוסב  שומיש   ג  יכ  הלעמ  תימואלניב  הייארב  לארשי  לש  הבצמ  תקידב
יחא תוליקש  לש תעצוממה ינועה תלוחתמ דואמ קוחר לארשי תא ביצמ תונידמה לכל ד
תובר  תויברעמ  תוינידמב   ידלי  .   קרפב 2  תייגוס  הבחרהב  הנודנ  ובש  תוביתבו 
 ידלי לש ינועה תוחתפתה .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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נה יתנש תלתה דעיה תבצה יכ הארנ הרקמ לכב " ויד ינתפאש וניא ל  .  דחוימב תאז  חכונל
 יב ינועה ידממב לודגה רעפה ה תונידמ  יבל לארשי    OECD  .  עובקל בושח דעי   א  ג 
 חווטל אוה   ורא  דואמ )  לשמל 10  ינש   ( בצמה לש ידוסי יונישל הווקת  קשיש  .  הרקמב
 בוחל עגונב יפוריאה דעיה  מוא ובש ילקסיפה  וחתב תונתפאשהמ דומלל רשפא הז
רצותב  לקשמכ  ירוביצה  .   לש  דעי  עובקל  לשמל  איה  הליבקמה 10%  , ק  אוהש  בור
ה תונידמב ינועה תלוחת לש עצוממל   OECD )  9%  .(  הזכ דעיש לודגה רגתאה ללגב
יטא לולסמ עובקל רשפא  קשמ  ,  לש לשמל 10  וליפא וא  ינש  15  ינש   .   קשמ אלש דעי
 ייקה בצמל ידמ בורק הרטמה  ומיסל המוד אוה יכ  עט רסח אוה הריבס הפיאש .  
ינועה תלוחתב וא הסנכהב יונישל רבעמ  , ושח ינועה רעפב  נובתהל  ג דואמ ב  .  הצעומה
 עצוממה  תוסנכהה  רעפ  רחא   ג  ליבקמב  בוקעל   נמא  החיטבמ  הלכלכל  תימואלה
מ " ינועה וק " ,  כב יד  יא  א  ,    ושמ   ש במ וניא תוסנכהה רעפ  יח   יבל תוחפ  יינע  יב 
רתוי  יינע  . מגודל  כ ה   יריכש  יינע דסבסל ורחבי תוינידמה יעבוק  א  )   ימקוממש
ב ינועה וקל  ומס ללכ  רד  (   וציק תועצמאב תאז  ממלו ילילש הסנכה סמ תועצמאב
 תרמחה וא ה ב  יאנת הלמג   ל  הסנכהה תחטבה ) דחוימב  יינע  הל  יאכז ללכ  רדבש (  ,
ש רבדה תועמשמ  תוינידמה יעבוק ריבעמ  י  תוחפשמל דואמ תוינע תוחפשממ תוסנכה 
תוחפ תוינע  . ע  ושחי אל תוסנכהה רעפ רחא בקעמ וז הדבו  .   ידדמב  רוצ שי  כ  של
 יינע תוחפ  הש לככ  יינע לש הסנכהל  טקו  לוה לקשמ  ינתונש  .   ידדמ רפסמ שי
  ידדמכ תיעוצקמה תורפסב  ילבוקמו הז  וירטירקב  ידמועש  ייפרצמ  ישיגר  .  דחא
ֶ ס דדמ אוה  המ    ) ֶ ס היטרמא לש ומש לע    ,  תנשמ הלכלכל לבונ סרפ  תח 1998  (  גצומש
 הז לארשי קנב תוחודב  ג הנורחאלו ימואל חוטיבל דסומה תוחודב רבכמ  .  תאז  ע
 ימלועה  קנבה   וגכ  ינועה  רקחב   יחמתמה  תודסומ  לש  רקחמ  תוחודב   ויכ  גוהנ
ואהו "     )  לשמל  תוחוד   שב Human Development Report  ( שמתשהל ,   סונ  ע ל    דדמ
ינועה  תלוחת ,   תרמוח  דדמב  ה עובירה  תוסנכהה  רעפ  לש  ינוע י .
5     יגצומה   ינותנה
  ישרתב 4 ש  יארמ  יאבו ינועה תלוחתב תרכינה תורדרדיהה     ויוושה התיה    הנותמ
                                              
5     ב חתופ הז דדמ   1984  ידי לע  Foster, Greer and Thorbecke  . ג ארקנ אוה  כל    FGT יעוביר   .
ינוע תרמוח  קשל  ינווכמש  ידדמה  יבמ רתויב לבוקמל תונורחאה  ינשב  פה דדמה  .
 דדמל FGT  ינוע ירקוח רשאו תיעוצקמה תורפסב הבחרהב תוראותמש תונוש תולוגס שי 
 ירחא  ידדמל האוושהב  ורתי  הב  יאור  יבר  .  הוותשמ היה הז דדמ יטתופיה  פואב
 וליא ינועה תלוחתל ל לכ  ללכ הסנכה התיה אל דדמב  ילולכה  יינעה  ")  ידורמ  יינע  .("
 אוה  יינעל רסח היהש המ לכ  א  יפוליחל " דחא לקש  "  דדמ זא  יינע בשחיהל אל ידכ
ספאל בורק לש ינוע תרמוח לע עיבצמ היה עצומה הרמוחה  .  הרמוחה דדמש לככ )  לש  רעה
FGT
2  ( רתוי הלודג ינועה תרמוח  כ רתוי לודג  . דמה  ספא  יב  צרב  יכרע לבקל לוכי ד
) החינז ינוע תרמוח  (  ינועה תלוחת לש  רעה  יבל ) רומח ינוע .(   קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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ל  האוושהב ינועה  תרמוחב  הערה   דדמב  תפקתשמ  איהש  יפכ  FGT  ,  הלפכוה  רשא
 הפוקתב ש ה תונש תליחתמ   2000  דעו  2004 או  י  ל .  ינועה תרמוח דדמ לש תפסותה 
 שור  ושארהש איה ינועה תלוחת דדמל   דאה תא  יאיצומ אל  נמאש  ירופיש  ג 
ובצמ  תא   ירפשמ  תאז  לכב   א  ינועה   וחת  ללכמ  .  תוינידמ  ידעצ   יבר   ירקמב
 הרכה העיגמ  כ לע  גו ינועמ ירמגל  תוא איצוהל ילבמ  יינעה בצמ תא  ירפשמ
הלשממל  .  
רומאכ  ,  ונגנמהש תתתואמ איה ינועה דעי  ע הקוסעתה דעי תא הכרכ הלשממהש  כב  
הדובעה קוש אוה ינועמ האיציל יטננימודה  .   יבל ינועה  וצמצ  יב רושקל בושח  כא
הקוסעת  תועצמאב  וז  האצות  גישהל  תלוכיה  ,  רחא  בקעמה  תא  חונזל  אל  ידכ   א
 הדובעה קוש תועצמאב  תקוצמל  ורתפ אוצמל תולוכי  ניא רשא הייסולכוא תוצובק
 דבלב ) דחוימב תושלח תויסולכואו  ישישק  וגכ הדובעה ליגב  (  ,  תויוברעתה תושורד
 ימילשמ  ימוחתב  .  
 לש  תורכתשהה  תלוכי  תא  ולידגיש  תוירקיע   יכרד  המכ  תולוע  הז  קרפב  רומאהמ
היינעה הייסולכואה  .  לש ידוסי  ורתפ הה תלוכי תורכתש  לולכל בייח  לדגה  שממ לש ה
ריבס רכשב קסעומ תויהל תלוכיה טועמ  דאה תורבתסה לש  . תרנ  כא הלשממה  המ
 תועצמאב וז הרטמל להמ תינכות " ב / הקוסעתל תורוא  , ילילשה הסנכהה סמ תינכות  
ו תורחא תודחוימ תויסולכואבו תידרחה היסולכואב תודקוממה תופסונ תוינכות  .  הארנ
ל  ידכש   קומע  יוניש  ללוח   רתוי   תורכתשהה  תלוכיב   ווגמב  רושקה  יוניש  שרדנ
תויוברעתה  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 ‰·È˙ 2  
 ‰¯Ú‰ Ú  Ï ‰  ˙Â·È˘Á  Ï˘ ˙ÈÒÁÈ‰  È ÂÚ· ˜·‡Ó‰  
È‡· ˜·‡Ó‰ ˙ÓÂÚÏ - ÔÂÈÂÂ˘‰  
 יפל טופשל  א   מסמ גאה ' הלכלכל תימואלה הצעומה לש הדנ  ,  הלשממה תנווכב  יא
" הז בלשב  " יאב לפטל   ינועה אשונב קר דקמתהל אלא  ויוושה  ,  עיפשי הזש הווקת  ות
יא  וצמצל  ג    ויוושה :  
  ..." ב  שאר  לקהל  ילבמ  ירעפה  תובחרתה  ,  היעבהש   ירובס  ונא
ומצעלשכ  ויוושה יא אלו ינועה ידממ רומאכ הניה תיזכרמה  .  יא דדמ
תונוש תוביסמ לבקתהל יושע הובג  ויווש  ,  לש  ינוש  יעטקל תועגונה
תוסנכהה תוגלפתה  .  כ  , ייהה רוטקס לש הריהמה החימצהש קפס  יא  
 ויוושה יאב לודיגל המרת קט  , יבה רבדה ירהש  לש תוסנכהב היילעל א
 ראשמ  רתוי  הברה  ריהמ  רועישב  הז  רוטקסל   ירושקה  הלא
הייסולכואה  .  לוא  ,  לש  וילעה בנזה תחיתמש רקיעו ללכ רורב הז  יא
 תוברעתה  תשרודש  היעב  הווהמ  וז  הביסמ  תוסנכהה  תוגלפתה
תיתלשממ  . תאזמ הרתי  ,  יא לודיג תא  תמל  ויסינ לכש יאדוול בורק
 הביסמ  ויוושה   תוחתפתהל  יצירמת תניחבמ יתועמשמ ריחמ הבגי וז
 יחמוצ  ירוטקס לש תידיתעה  . תאז תמועל  ,  איה  א ינועה תקמעה
 ויוושה יא תדימ תא הלידגמ  ,  טרפל תושק רתוי הברה היתואצות  א
ללכלו  , ליעל וטרופש תוביסהמ  .  בלשב דימעהל שיש  ירובס ונאש  אכמ
רמב  ויוושה יא תא אלו ינועה תא הז  וידה זכ  ,  לופיט יכ רורב רשאכ
ינשה לע  ג לקהל יופצ  ושארב "....
1  
 תמשה  לע שגדה  ינועה יא לע רשאמ רתוי   תנבומ  ויוושה  ,  לש גוס הווהמ ינועה  כש יא  
דחוימב   ירח   ויווש ,  י ב ג ל ו      א  רבודמ   יינעהמ  קלח   העיגפב   תרכינ   ייח  תמרב
דובכב תילמינימ  .  תאז  ע מ  לעתהל  יא יא    ויווש  , ו  ימיוסמ  ירקמב דוחייב תאז  :
יא רוקמ  א   מ עבונ  ויוושה ישונא  והב  דאה תעקשה  ,   חינ  דאה  א וא ב   ורשיכ
ב וא דחוימ  תויתריצי וא האצמה תלוכי תרחא ,  יא  ה   ויווש  ויתולוגסב הרכהל יוטיב אוה
והמ אוהו   ירחאל  ירמת הו  היתולוכימ  ורתלו  מאתהל . מ לידבהל    ימרוג הלא ,  
ש  ורוקמ   א  ל יא      ויוושה ב   תויתשתב  וא  הדובעה  קושב  הילפא  ידיב  תוקפוסמה
                                              
1   ה ואר " גא ' הדנ תיתרבח תילכלכה  " הלשממה שאר דרשמב הלכלכל תימואלה הצעומה לש   ,
2007  , מע  ' 16   17  .
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הלשממה  , ב  זיטופנ  , ב תותיחש ,   ב  יטסילופונומ חוכ  גוה אל  , זרפומ רכשב  ,   א טרפב
 תוירוביצ תותומע וא  יירוביצ  יפוג ידי לע  לושמ אוה – יא יזא     עגנ אוה  ויוושה
 ייתריצי  יבאשמ זבזבמ אוהו תיסיסב קדצ תשוחתב עגופש הרבחה לש 
2  .   ויוושה יא
 לש הרקמב  ג לופיט שרוד   ירישעל תובטהב המיזגמש יוסמ תוינידמ  איהש  כ ידכ דע
  יבושח  יירוביצ  יתורישל  ומימה תורוקמ תא הניטקמ   ויק תנכסמ איהש  פואב
 לש רידס ילאיצוסה  וחטיבה תכרעמ  . יא  ירצויש  ימוחתה  יבר  כל    ויווש , בושחו   ,
ינידמל ליבקמב ינועה  וצמצ תו  , יא  יב דירפהלו תוסנל   יא  יבל לבסנ  ויווש     ויווש
ו  זגומ אל   קדצומ  , רוקעל  א וקלחבו  צמצל שי ותואש .  
 
                                              
2   ואר :  
Francisco Ferreira, 2007,"Inequality as Cholesterol", in "The Challenge of Inequality", 
International Poverty Centre, June, 20-21.  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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3 .   שתה  קיה  ימול  
 ימואל חוטיבל דסומה לש  יעבו  סכב תואלמגה ימולשת – אלהו תויתייבגה     תויתייבג
– ב ומכתסה    47.1 ש דראילימ  " ב ח   2007  , ל האוושהב   45.8 ב דראילימ    2006  .   ימוכס
דסומה   לשמש   ירחא   ימולשת   ג   יללוכ  הלא  , הלשממ  ידרשמל  רקיעב  ,  לש
הליהקב  יתוריש חותיפל תואצוה  . נ  כ ומכ  תכרעמ לש לועפתו להנימ תואצוה תוללכ
 הימוחת  ווגמ לע ימואלה חוטיבה ) כ לש  סב   1.2 ש דראילימ  " ח  .(   סב ילאירה לודיגה
ל עיגה דסומה ימולשת   2.4%  ,  לודיגמ  טקה וקלחבו הקיקח ייונישמ ובורב עבונ אוהו
תואלמגה ילבקמ רפסמב  .  תואלמגה ימולשת לש תיבקעה הקיחשה תכשמנ תאז תמועל
מ   2001   רצות  יזוחא  לש   יחנומב  )   חול 1  : (    יווהמ  הלא   ימולשת 6.9%  רצותהמ 
ימלוגה ימוקמה  ,  תמועל 8.9% ב    2001   2002  .  יחנומב תיתגרדה הדירי לש המוד המגמ
דסומה לש הייבגה תא  ג תנייפאמ רצות  ,  הייבגה ירועיש תנטקהמ האצותכ רקיעב
ב לחהש גרודמ  ילהתב  יקיסעמל   2005 )   להל ואר .(  
 חול ינותנ 2  יפנע יפל תואלמגה ימולשתב תומגמה ירקיע לע  ידמלמ   .  רועישב היילעה
 לש 2.4% תוהמאו תוכנ  יפנעב תורכינ תוילעב תרבסומ תואלמגה ימולשתב   .  ימולשת קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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ב ולע תוכנה תלמג   7.1%  לש לודיג בקע  5.2%  ילבקמה רפסמב   ,   ימולשתב היילע דצל
 וילופה קוח  ושיי תובקעב – ב    2007   כל ומלוש   1,800  לש  ס וילופ יכנ  238  ינוילימ 
ש " ח  . ב ולע ת המא תלמג ימולשת   15.6%  בקע  גו תולבקמה רפסמב לודיג ללגב  ג 
תרקסנה הנשב ויהש הקיקחה ייוניש  :  יאממ 2007  ,  רובעב  ימלושמ הדילה ימד 7  וא  14  
 תועובש )  תמועל 6  וא  12 הקיקחה יונישל  דוק תועובש  (  ,  ראונימו 2007  , עמ  זופשא קנ
ב לדגוה   12.1%   יפסונ  ) זופשאה תויולעב לודיגל רבעמ  ( – ב תמכתסמה תולע    151.6  
ש  וילימ " רצואה ידיב האולמב תנמוממו הנשב ח  .  
 ימולשתב תפסונ תרכינ היילע  ,  לש 13.3%  , ה  נעב התיה " רחאו דועיס "  ,  תעבונ איהו
תוביס המכמ  :  לש לודיג 4.3%  דועיס תלמג  ילבקמה רפסמב  ) רשאכ   ג אוה הז לודיג 
 תרדגהב יונישה לש האצות " דדוב "  , הלמגל  יאכזה רפסמ תא לידגמש  פואב (  ,  תריצי
לופיט  תעשל  עצוממה   ירעתב  לודיגו  תואכז  לש  תפסונ  המר  .   הנותמ  היילע ) 0.8%  (
 יריאשהו הנקיזה  נעב  ג המשרנ  ,  עצמאב  היגוסל תואבצקה תלדגה לש האצות 2006  
–  ואולמב אטבתהש יוניש  ב קר   2007  ,  לק לודיג לש האצות ) 0.2%  (  יאכזה רפסמב .  
תאז תמועל  ,  תומלושמה תואלמגל  ימולשתה  קיהב הדירי התפצנ תונורחאה  ינשבכ
הדובעה ליגב הייסולכואל  :  הלטבא ) 10.5% (  ,  הסנכה תחטבה ) 7.3%  (   יאולימ תורישו  
) 12.1%  . (   הדובעה  ליגב  תומלושמה  תואלמגל   ימולשתב  הדחה  הדיריה –    הלטבא
 הסנכה תחטבהו –  ירועישב הדיריה תמגמ  שמהמו הקוסעתב לחש רופישהמ תעבונ 
ב הלטבאה   2007  .  סונ  רוג  , ותובישחב תוחפ  , הלטבא ימדל  ימולשתב הדיריל  ,  רושק
הקיקח  יונישב  ,   ילוימ  ויפלש 2007  ,  השיש  לש  הרשכא  תפוקתב  בייח  ררחושמ  לייח
ל ידכ ורורחשל הנושארה הנשב הדובע ישדוח  הלטבא ימדל יאכז תויה )  היה  כ ינפל
ורורחשל  הנושארה  הנשב  הרשכא  תפוקתמ  רוטפ  . ( הז  הקיקח  יוניש  בקע  ,  לסיחש
הלטבא  ימדל   יררחושמ   ילייח  לש   תואכז  תא  השעמל  ,  רפסמ  הדח  הדירי  דרי
הלמגה תא ולביקש  יררחושמה  ילייחה  .  תוינידמב  סונ דעצ אוה הז יונישש  יוצי
ואכזה  יאנת  תחשקה תונורחאה   ינשב  הלטבא  ימדל  ת  ,  הקיקחה  ינוקית  רחאל
ב  וגהנוהש  רתויב   ירימחמה   2002   2003  .   יאולימ  תורישל   ימולשתב  הדיריה  תא
הטמ  יפלכ   וקיתכ  ריבסהל  רשפא  , בש  רחאל   2006 ב   ימולשתה  וקסנ    18%  בקע 
היינשה  ונבל תמחלמ  .  
בש רחאל   2006   –  זאמ הנושארל  2002   – בצקל  ימולשתה ולע   לש רועישב  ידליה תוא
8.5% )   ידליה תובצקב עצובש  סונ  וציק רבדב העש תארוה לש הפקות  ות  ע (  ,
ל  ינותנה   2007 תפסונ הדירי לע  ירומו  יבש   , זוחאה תיצחמכ לש  ,  הלמגל  ימולשתב
וז  .   ידליה תואבצק רובעב  ימולשתה תתחפה  שמה תא תאטבמ וז תילאיר הדירי ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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ב לחהש  ילהתב   2002  , ו הדיחא הבצק הגרדהב תמלושמ ובש  , תמייקהמ רתוי הכומנ  ,
   ידלי  רובעב "  ישדח )  "   ינוי  רחאל  ודלונש 2003 (  ,  ישילש  אוה  החפשמב   מוקמש
הלעמו  .  דע הצומי  ישדחב  יקיתווה  ידליה תפלחה  ילהתש הארמ  רענש  דמוא
2012   –  ובשחיי  ידליה בור וז הנשב  "  ישדח  ."   ידלי לש  תאיצי "  יקיתו  " ו   תסינכ
  ידלי לש "  ישדח  "  תואבצקל  ימולשתב לחוז תוחיפ לש  וויכב העיפשמ תכרעמל
 ידליה  . תואבצקה  רתיל  המודבש   יוצי  , ב   2007  תבצק  ימוכסב   ג   וכדע  לח  אל 
 ידליה  .  
 חול 1  
 רוביצה  מ הייבגו תואלמג ימולשת ) להנימ תואצוה אלל  (  
רצותהמ זוחאכ ימלוגה ימוקמה  ,   1980   2007    
וכה  ס  ל  הייבג   תואלמג ימולשת  
 חוטיב ימד
ימואל **   לוכה  ס *  
 תואלמג
תויתייבג   לוכה  ס   הנש  
5.15   6.77   4.98   6.09   1980  
4.45   6.57   5.51   7.14   1985  
5.28   7.21   7.04   8.36   1990  
4.30   7.69   5.77   7.37   1995  
4.21   6.19   6.28   7.89   2000  
4.45   6.56   7.01   8.92   2001  
4.46   6.56   6.94   8.94   2002  
4.33   6.39   6.58   8.33   2003  
4.15   6.20   6.04   7.54   2004  
4.13   6.14   5.76   7.19   2005  
3.99   5.97   5.69   7.07   2006  
3.95   5.97   5.62   6.92   2007  
*    ילוחה תופוק רובעב הייבג ללוכ .  
**   ללוכ    יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב רצואה יופיש .  
ב ולע לכה  סב   2007 ה ימולשת  ב ימואלה חוטיבה קוח יפל תויתייבגה תואלמג   3.3%  
 יילאיר  יחנומב  . אלה תואלמגל  ימולשתה   תויתייבג  ,  הנידמ יקוח חוכמ תומלושמה
 הנידמה רצוא ידיב  אולמב תונמוממהו רצואה  ע  ימכסה חוכמ וא )  תחטבה ומכ
הסנכה  , תודיינ  , תונוזמ  ,   יחטובמ  ניאש ימל  יריאשו הנקיז )   ילוע רקיעב  ישדח  ( קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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 יאולימ ילומגתו (  , ודרי  ,  לש רועישב 1.4%  . ב   2007 אלה תואלמגה ומכתסה    תויתייבג  ,
להנימ תואצוה ללוכ  , ב   8.9 ש דראילימ  " ח  ,   הש 18.9% תואלמגה ימולשת ללכמ   .  
 חול 2  נע יפל תואלמגה ימולשת לכ  ס תוגלפתה תא  ג גיצמ   .  יריאשהו הנקיזה  נע  ,
ולדוגב  ושארה  ,  הווהמ 37.4%  תומלושמה תואלמגה  סמ  –  הזמ טעמב  ומנה רועיש 
ל ומדקש  ייתנשב היהש   2007 )  38%  .( תוכנה  נע תאז תמועל  , ולדוגב ינשה  ,  הלעה
ל  וקלח  תא  זוחא  תדוקנ  תיצחמב   19.2%  .  ידליה   נע  ,  טעמכ  וקלח  תא   יטקהש
  תמועל  תיצחמב 1995  , מ  וקלח  תא  דוע  דירוה   11% ב    2006 ל    10.7% ב    2007  .   נע
אה ב וכישמה הסנכה תחטבההו הלטב   2007  תואלמגה  סב  קלח תנטקה  ילהת תא 
ל  ועיגהו   3.8% ו    5.4% המאתהב   .    יבש   יוצי 2002    יבל  2007   נע  לש  וקלח  דרי 
תיצחמב   ימולשתה  ללכב  הלטבאה  .   יקומע   ייונישל  הרקיעב  תסחוימ  וז  החינצ
  ינשב הקיקחב 2002   2003  תלבקל תואכזה יאנת תא ורימחהש   התוחפ הדימבו הלמגה
 כמ רחאלש  ינשב הדובעה קושב  ייבויחה  ייונישל  ג תסחוימ איה רתוי  .  תמועל
 ינשה יתש  יב תחא זוחא תדוקנכב וקלח תא לידגה תוהמאה  נע תאז  ,  האצותכ
ליעל   ירומאה  הקיקחה  ייונישמ  . דועיסה   נע  לש  וקלחב   ג  המשרנ  המוד  היילע  .
 יאולימה  נע לש וקלח  תמועל מ ולדוגל רזח    2005  ,  דקתשא וב המשרנש היילע רחאל
היינשה  ונבל תמחלמ לשב  .   יפנעה ראש לש  בצמ – הדובע יעגפנ   ,   יאולימו ת המא –  
יוניש אלל טעמכ רתונ  .  רתויב  ילודגה  יפנעה תשולשב –  יריאשו הנקיז   ,  תיללכ תוכנ
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4 .   תואבצקה תמר  
 ינוימ קשמה תארבהל תינכותה קוחב 2003  לשמ דסומהש תואבצקה לכ יכ עבקנ   ,   וח
 יריאשו הנקיז תואבצקמ
6  ,   וס דע ואפקוי 2005   יריחמה תיילע רועישב ונכדועיו 
 ראונימ 2006  כל  דוק גוהנ היהש יפכ עצוממה רכשב  ייונישה יפל  וקמב   .  תובקעב
 וכדע תטיש יוניש   פואו תואבצקה  וכס בושיח תא ורידגהש  יפיעסה ונוש תואבצקה 
עצוממה רכשה יפל  נוכדע  ,  ראונימו 2006  יפל  רענ בושיחה  " יסיסבה  וכסה "
7  .   וכס
  יב  כרצל  יריחמה דדמב הלחש היילעל  אתהב הנש לכב ראוני שדוחב  כדעתמ הז
הנשה לש רבמבונ דדמ  יבל  וכדעה שדוחל  דקש רבמבונ דדמ תמדוקה   .  
  יריחמה  תיילע  יפל   וכדעב  התרמהו  עצוממה  רכשל  הדמצהה  לוטיב  לש  העפשהה
ב רבכ השגרוה   2006  ,  לש רועישב תואבצקה ונכדוע הבש 2.7%  : מש הפוקתב   2002  דע 
2006   –  עצוממה רכשל  וקמב  יריחמל  תדמצהו תואבצקה תאפקה תפוקת  )  לחה  
ב   2006  ( – ב  עצוממה  רכשה  הלע    6%  , מ  ונייהד   ודיספה  תואבצקה  ילבק 3.2%   מ 
 הל תומלושמה תואלמגה  . ב   2007 ללכ תואבצקה ונכדוע אל   ,   יריחמה דדמש רחאמ
הלק הדירי לע עיבצה  וכדעה  רוצל תעבוקה הפוקתל  . הז הרקמב  ,  תואלמגה ויה וליא
עצוממה רכשה יפל תונכדועמ  ,  לש תפסותמ  ינהנ  הילבקמ ויה 2%  .  רבטצמה דספהה
ואלמגה ילבקמל מ רתויב  כתסה  ינשה יתשב ת   5%  , כ תיביצקתה  תועמשמש   2  
ש ידראילימ " ח  . דיתעב רבגתו  לת תואבצקה תקיחש לש וז המגמש דמלמ רבעה  ויסינ  ,
 רכשה  כש ילאירה כ לש עצוממ רועישב הלוע    2% הנשל   .  סונב  ,  תואבצקה תיברמב
 לש רועישב התחפהה הכשמנ 4% תמלושמה הלמגהמ   ,  ילויב הלחהש 2002    דע הננכותו
 רבמצד 2006  , ל  ג  וסבל הכראוה  א   2007  .  
 חול ינותנ 3  לש ילאיר רועישב התלע דיחיל תיסיסבה הנקיזה תבצקש  ירומ  0.9%  
ב  התלע  דיחיל  הסנכה  תמלשה  תללוכה  הנקיזה  תבצקו   1.6%  .  זוחאכ  תאז  תמועל
מ  תמרב  הינימל  יריאשהו הנקיזה תואבצק ורתונ עצוממה רכשהמ   2006 נ וא   וקחש
טעמב  .  
                                              
6     הדובע יעגפנ  נעב  ייולת תבצק תוברל .  
7     " יסיסבה  וכסה  "  ראונימ תואלמגה תיברמ תובשוחמ ויפלש  וכסה אוה 2006  .  הז  וכס
ב  כדעתמ   1  יריחמה דדמ תיילע רועישב הנש לכ לש ראוניב   המדקש הנשב הלחש  כרצל 
הל  . תונושה תואלמגה  וכדע  רוצל  ינוש  יפירעת יסיסבה  וכסל  . ב   2007    וכסה 
 היה תואלמגה תיברמל יסיסבה 7,240 ש  " ח .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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  חול  ינותנ 4 בש   ירומ    2007  ליגב  הייסולכואל  תחטבומה   ומינימה  תסנכה  התלע 
ל דחא זוחא  יבש  ינתשמ  ירועישב הדובעה   3.5%  ינוש החפשמ יבכרהל  אתהב   .
תאז   ע  , קשמב  עצוממה  רכשהמ  רועישכ  ,  התמרב  רתוי  וא  תוחפ  הלמגה  הרתונ
מ  תילאירה   2005  . חש  רחאל  האב  וז  תובצייתה  תחטבומה  הלמגב  הקומע  הקי
   ינשה   יב  הדובעה  ליגב  הייסולכואל 2002 ל    2005  :  תסנכהש  הלעמ  טושפ  בושיח
 ידלי ינש  ע דיחי הרוהל תחטבומה  ומינימה  , לשמל  ,  לש ילאיר רועישב התחפ 23%  
  יב 2002 ל    2007 .  
חול   3  
 ישישקל תחטבומה  ומינימה תסנכהו  יריאשהו הנקיזה תבצק ו    יריאש
) יריחמ קשמב עצוממה רכשהמ זוחאו  יעובק   (*  , שדוחל עצוממב  , 1975   2007    
תחטבומה  ומינימה תסנכה  
) בצק ללוכ א  ידלי תו (   תיסיסב  יריאשו הנקיז תבצק  
 מלא /   ע ה  
 ינש  ידלי   שישק / דיחי ה / ה  
 מלא /   ע ה  
 ינש  ידלי   שישק / דיחי ה / ה  





) ש " ח (  





) ש " ח (  





) ש " ח (  





) ש " ח (   הנש  
49.6   2,130   25.5   1,096   24.8   1,064   14.9   640   1975  
48.2   2,506   23.8   1,238   26.3   1,366   13.5   705   1980  
58.3   3,042   30.5   1,586   29.5   1,541   15.2   795   1985  
45.9   2,893   24.9   1,573   30.7   1,938   15.9   1,001   1990  
57.3   3,749   26.0   1,696   30.1   1,965   15.5   1,014   1995  
55.0   4,162   25.0   1,892   29.0   2,193   15.0   1,132   2000  
57.7   4,499   26.3   2,053   30.5   2,378   15.7   1,228   2001  
56.4   4,227   26.5   1,946   30.8   2,255   15.6   1,141   2002  
58.7   4,174   27.2   1,929   31.5   2,235   15.6   1,107   2003  
56.7   4,144   26.4   1,937   30.6   2,244   15.2   1,112   2004  
57.8   4,284   27.6   2,049   30.2   2,235   15.2   1,127   2005  
59.6   4,492   28.6   2,146   29.9   2,243   15.3   1,149   2006  
59.4   4,533   28.6   2,181   29.5   2,247   15.1   1,159   2007  
*   דדמש יפכ ה הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  .   קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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 לש רועישב הקחשנ תעצוממה תוכנה תבצק 0.7%   יב  2006 ל    2007  ,  רכשהמ זוחאכו
מ הדרי איה ריכש תרשמל עצוממה   32.1% ל עצוממה רכשהמ    31.4%  הרזח  כבו ונממ 
מ  התמרל   2002  .  תוכנה  תבצקמ  תורזגנה  תואבצקה  תא   ג  ונייפא  תומוד  תומגמ
תיללכה  : בצקה המוד רועישב תילאיר הדרי הכנ דליל ה  ,   יתורישל תעצוממה הבצקהו
 טעמב התלעש  ידחוימ ) 0.2%  (   יב 2006 ו    2007  ,  רכשהמ רועיש לש  יחנומב הקחשנ
זוחא תדוקנ תיצחמכב עצוממה  . כב התלע תעצוממה תודיינה תבצק תאז תמועל   0.8%  
ל האוושהב  יילאיר  יחנומב   2006 .  
ש תעצוממה דועיסה תלמג   ישישקל הקנעוה ) לופיט תועשל  גרותמ המוכסש  (  התלע
 תנשב תילאיר 2007 כב    4.4%  תמועל  2006  .  הקיקחה יוניש תעפשה תא תאטבמ וז היילע
 ראונימ 2007  ,   דוק תומר יתש  וקמב דועיסה תלמגב תולת תומר שולש ועבקנ ויפ לעש
 כל  :  לש רועישב תישילש המר הפסונ 168% יחיל האלמה תוכנה תבצקמ  ד  .  הלע  סונב
כ לש ילאיר רועישב עצוממב לופיט תעשל  ירעתה   3% .  
 חול 5 בצק הבוג תאו  ידליל הבצקה תדוקנ  רע תא גיצמ  ת  יבכרהל תמלושמה  ידליה 
  יריחמב   ינוש  החפשמ 2007 עצוממה  רכשהמ  זוחאכו   . ב   2007  הנתשה  אל  רומאכ 
" יסיסבה  וכסה  " התנוש אל ויפל תנכדועמה  ידליה תבצק  כיפלו  .   כמ האצותכ
מ הדריו עצוממה רכשל סחיב הבצקה תדוקנ הקחשנ   2% ל עצוממה רכשהמ    1.9%  
ונממ  .   יאבומה  ינוש החפשמ יבכרהל תומלושמה תואבצקה  ג וקחשנ המוד  פואב
חולב  .  זאמ  ידליה תואבצקב  שמתמה  וציקה יפוא 2001  תאוושהל תינכותה תרגסמב 
  יוניש  ירועישל  וליבוה  דלי  לכל  הבצקה  החפשמ  יבכרהל   יילאיצנרפיד   ירבטצמ
 ינוש  : כ לש רועישב הקחשנ  ידלי ינש  הבש תוחפשמל  ידליה תבצק דועב   22%   יב 
2001 ל    2007  ,  לש רועישב וקחשנ  ידלי השימחו העברא  הבש תוחפשמל הבצקה 47%  
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מ  תומגמ  ופצנ  רכש  תופילחמ  תואלמג   ימלשמה   יפנעב תוברוע  :  העיגפה  ימד
ב  ולע   יאמצעלו   יריכשל   ויל   יעצוממה   3.6% ו    3.4% המאתהב   .  הדילה  ימד
זוחאה תיצחמכ לש ילאיר רועישב ולע  ויל עצוממב  .  דרי הדילה קנעמ תאז תמועל
המוד רועישב תילאיר  . ב   2007  רכשל סחיב  יעצוממה הלטבא ימדב הדיריה  ג הכשמנ 
קשמב  עצוממה  . בסומ  וז  הדירי  לש   קלח  תדירי  לש  המגמה   שמהב  רקיעב  תר
לש הבוגב הלטבא ימד ולביקש  ילטבומה    דצל קשמב עצוממה רכשה תיצחממ רתוי
  ינשב  הז  רועישמ   יכומנ  הלטבא  ימד  ולביקש  הלא  לש   קלחב  הליבקמ  היילע
תונורחאה .  
חול   5  
בצקו הבצק תדוקנ א  ידלי תו ) *  עצוממה רכשהמ זוחאו  יעובק  יריחמ
קשמב (  , מ שדוחל עצומ  , 1990   2007    
 הבצק  
 ידלי השימחל  
 הבצק  
 ידלי העבראל  
 הבצק  
 ידלי ינשל **  
  רע  
הבצק תדוקנ  





) ש " ח (  





) ש " ח (  





) ש " ח (  





) ש " ח (   הנש  
33.2   2,116   23.4   1,493   1.5   92   2.9   192   1990  
33.4   2,139   23.4   1,504   5.8   375   2.8   187   1995  
28.7   2,185   20.2   1,534   5.0   382   2.5   190   2000  
31.6   2,463   19.5   1,520   4.8   378   2.4   188   2001  
28.1   2,063   17.3   1,267   4.3   319   2.4   179   2002  
24.9   1,772   15.6   1,110   4.2   301   2.5   177   2003  
18.7   1,365   11.8   867   3.5   253   2.4   178   2004  
16.0   1,187   10.5   776   3.3   246   2.4   176   2005  
15.1   1,138   10.7   807   4.0   298   2.0   149   2006 ***  
14.8   1,132   10.5   803   3.8   296   1.9   148   2007 ****  
*    תנש דע 1995   אבצ יאצוי תבצק ללוכ .  
**     ינשב הבצקה תמר 1985 ו    1990  החפשמל תסחייתמ  )  ידלי השולש דע  ( ה אלש י  הת
 ושארה דליה תבצקל תיאכז  ,  רבוטקואמו 1990 ינשה דליה תבצקל אל  ג   .  סראמב 1993  
בצק לש ילסרבינואה  ולשתה שדוח א  ידליה תו .  
 ***   מ     2006  תובשוחמ  ידליה תואבצק  יסיסבה  וכסה יפ לע  ,  ראוניב היהש 2006       148 ש  " ח .  
 ****    ראוניב 2007 יסיסבה  וכסה  כדוע אל   ,  ניעב ורתונ  טושה  כרעב  ידליה תואבצק  כלו .  
  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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5 .   תואלמג ילבקמ  
ב   2007   יריאשו הנקיז תואבצק ילבקמ רפסמ הלע  –  לכ  יבמ ולדוגב  ושארה  נעה 
 ימואלה חוטיבה יפנע – ב    0.2%  : דסומה ל תואבצק  ליש    728.9   יריאשו  ינקז  לא 
ב שדוחל עצוממב   2007 )   חול 9  .(  הלא תואבצק ילבקמ רפסמב לודיגה בצקב הדיריה
 תואכזה ליגו  ישנלו  ירבגל הנקיז תבצקל הנתומה תואכזה ליג תאלעהב תרבסומ
 ישנל טלחומה  ,  לש יתנש רועישב תיבקע הדיריב  כו 4%   ניאש  ילבקמה רפסמב 
 יחטובמ )   ישדח   ילוע  .(   יפנעב  הליבקמ  היילעב  הקלחב  תזזקתמ  וז  הדירי
הדובעה ליגב הייסולכואל תואלמג  ימלשמה  : ולדוגב ינשה  נעב  , תיללכ תוכנ  ,  המשרנ
 לש היילע 5.2%  ילבקמה רפסמב   .  תואבצקה תא  ג הנייפא  ילבקמה רפסמב היילעה
וז הבצקמ תורזגנה  :  ילבקמה רפסמ ידחוימ  יתורישל הלמג  ב הלע     6.9%  רפסמו 
ב הלע תודיינ תבצק  ילבקמה   4.7%  .  לש רועישב הלע הכנ דליל הבצק  ילבקמה רפסמ
7.2%  לש היילע רחאל  6 ב  יזוחא    2006  . בש  יוצי   2007 ומלוש   ,  קוח תובקעב הנושארל
וילופה  , 238 ש  וילימ  " כל ח   1,800 וילופ יכנ   . לדוגב ישילשה  נעב  ,  ידלי  ,  רפסמ הלע
מה  תוחפשמה ב   ידלי  תואבצק  תולבק   1.3% ב  ההז  היילע  רחאל    2006  ,  האצותכ
הייסולכואב יעבט לודיגמ  . ב   2007 כל  ידלי תואבצק ומלוש    2.3   ייחה  ידלי  וילימ 
ב   980.6 תוחפשמ  לא   .  
  הדובעה  יעגפנו  ת המאה  יפנעב   ג  ומשרנ  ידמל  תולודג  תוילע –   יעפשומה   יפנע 
שמב הקוסעתה תובחרתה תמגממ רקיעב ק  .  ימד תולבקמ רפסמ לדג תוהמאה  נעב
ב הדילה   4.1% ב לדג הדילה קנעמ תולבקמ רפסמו    2.5%  .  ינש לע הדובע יעגפנ  נע
 ויפיעס –  התימצ תוכנ תבצק ילבקמו העיגפ ימד  – כ לש היילע  שר    5%  .   נעב  ג
דועיסה  ,   יעב תואלמג קינעמה ) לופיט תועש  (  ויה דוקפתב  ילבגומה  ישישקל   ימוי  ,
תיה  המוד היילע ה ) 4.3% .(  
הכשמנ  הלטבאה  ימד  ילבקמ  רפסמב  הדיריה  תמגמ  , בו   2007 כב   רפסמ  דרי    11%  
 יפסונ  . מ הלטבאה ימד ילבקמ רפסמב הדיריה   2001 ב המכתסה  ויה דעו    52%  .  דועב
 תונורחאה  ייתנשב הדיריהש ) כ לש רבטצמ רועישב   16%  (   ייבויחה  ייונישל תסחוימ
הלטבאהו  הקוסעתה   וחתב קשמב   , מ  תרבטצמה  הדיריה  רקיע  ירה   2001  הצוענ 
   ינשב  קוחב  ויהש  תורמחהב 2002   2003  ,   רוצל  הרשכאה  תפוקת  תכראה   שארבו
הלטבא ימד תלבק  .  
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 לש הדח הדירי 7.8% הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמב  ג המשרנ   .  וז הדירי
ב הלחהש תודירי תרשרשב תפסונ הילוח איה   2004  , רבסומ איהו  המכ לש בולישב ת
 ימרוג  : תונורחאה   ייתנשב  הלטבאהו  הקוסעתה   וחתב   ייבויחה   ייונישה  ,
ב קוחב תורמחהה   2003 הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה לש ומושייו  .  
 
6 .   תואלמגה  ומימל תורוקמהו רוביצהמ חוטיב ימד תייבג  
וקמ העבראמ עבונ ימואל חוטיבל דסומה לש תואלמגה ימולשת  ומימ תור  :  ימד תייבג
 ימואל חוטיב )  ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב רצואה יופישו רוביצה  מ הרישי הייבג
 ייאמצע  יחטובמלו  יקיסעמל (  , תויתייבגה תואלמגה  ומימב הלשממה תופתתשה  ,
אל  תואלמג  לש  הלשממה   ומימ    תורתי  תעקשה  לע  תיבירמ   ילובקתו  תויתייבג
תויפסכ  , שממ בוח תורגאב רקיעב תויתל  .  הבוג דסומה ימואל חוטיב ימד תייבג לע  סונ
 ילוחה תופוקל  ריבעמו תואירבה חוטיב ימד תא .  
 טסוגואב 2005  חוטיבה ימד  יתחפומ ותרגסמבש  ילהתב  ושארה בלשה  ושייב לחוה 
 יקיסעמה לע  ילטומה ימואלה  .  דע  שמייו גרודמ היהי הז  ילהת 2009  ותחפוי ופוסבו 
סעמל חוטיבה ימד  לש רועישב קי 1.5 זוחא תדוקנ   .  חוטיב ימד ירועיש ינש וגהנוה ליבקמב
–  ליגרו תחפומ  – חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תומר לכב דיחא רועיש  וקמב   .  הז דעצ
רתוי תללוכ תוינידממ קלח אוה  , ה תונשב התליחתש   80  ,  לש הדובעה תולע תא תיחפהל
 יקיסעמה  . תא  עיבה  ימואל  חוטיבל  דסומהש   יוצי הז  דעצל  ותודגנתה   :  תנטקה
 יביצקתב ימואלה חוטיבה תכרעמ לש תולתה תא הריבגמ רוביצהמ הייבגהמ  ילובקתה
תואבצק לע האצוהב  סונ  וצמצל  ורגל  ג הלולע איה  יפיקעבו רצואה  .  
 תישארב 2006 דסומה לש הייבגה  וחתב תפסונ המרופר הגהנוה   ,  רועישה התרגסמבו
מה  חוטיבה  ימד  לש  תחפומה   לע  לטו דבועה מ   טקוה    1.4% ל  הסנכהה  לש    0.4%  ;
מ לדגוה ליגרה רועישה   5.58% ל    7%  ; מ הלדגוה תחפומה רועישה תגרדמו   50%  לש 
ל עצוממה רכשה   60% ונממ   . ספא ביצקתב וכרענ הלא  ייוניש  .  
תואלמגה  וחתב תוינידמל המודב  ,   ינשב 2002   2005  יפל עצוממה רכשה  כדוע אל 
קוח  , ל  ג  כיפלו  ימד  ולשתל תירעזמה הסנכההו חוטיבה ימד לש תוגרדמה ונכדוע א
 ינוש  יחטובמ יגוסל חוטיב  .   וס דע הכשמנ עצוממה רכשה תאפקה 2005  ,  תנשמו
2006 דדמה תיילע רועישב קר הרקתה תנכדועמ   .  תחפומה רועישה תגרדמ תאז תמועל
י  ינוש  יחטובמ יגוסל חוטיב ימד  ולשתל תירעזמה הסנכהה  כו  יפל  כדעתהל ופיסו קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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 רחאל  ג עצוממה רכשב  ייונישה 2006  .   רואל ליבוי הרקתה  וכדע תטישב יונישה
דואמ  הובג  רכש  ילעב  לע  לטנה  תלקהל   מז  ,  האוושהב  הבוטל   ילפומ  ויהי  הלאו
  ומינימה תמרב חוטיב ימד ימלשמל )  יטנדוטסו  ילטבומ ומכ  .( תאז תמועל  ,   שמה
תחפומה רועישה תגרדמ תדמצה  ילעב לע חוטיבה ימד לטנ תדבכה ענמת עצוממה רכשל 
 ומנ רכש .  
 
א .   רוביצהמ חוטיב ימד תייבג  
ב ומכתסה תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד תייבגמ דסומה ילובקת   2007 ב    39.7  
ש  דראילימ " ח  : 24.45 ו  ימואלה  חוטיבה  יפנעל  דראילימ    13.46  תכרעמל  דראילימ 
תואירבה  . שי  רוביצהמ  הייבגל כ   יסוהל    1.8 ש  דראילימ  "  הנידמה  רצוא  ריבעהש  ח
  יאמצעלו  יקיסעמל ימואל חוטיב ימד תתחפה לע יופישכ )   יעסל  אתהב 32 ג  ' קוחל  .(  
 חול 7 בש הארמ    2007 ב רוביצהמ הרישיה הייבגה התלע    4.4%  יילאיר  יחנומב   :
ב התלע ימואל חוטיב ימד תייבג   3.3% ב הלדג תואירב חוטיב ימד תייבגו    6.6%  .  תוילע
רכשהו  הקוסעתה   וחתב  תויבויחה  תוילכלכה  תויוחתפתההמ  רקיעב  תועבונ  הלא  .
ב רוביצה  מ הרישיה הייבגהש וארה וכרענש  ינדמואש  יוצי   2007  רועישב הלוע התיה 
רתוי  א הובג  , כ לש   7%  יילאיר  יחנומב   ,  תתחפהל  יעגונה הקיקחה ייוניש אלוליא
מל ימואל חוטיב ימד ירועיש  יקיסע  , ב ושענש   2005 בו    2006  הגרדהב עיפשהל ופיסויו 
 דע 2009  . תואירב חוטיב ימד תייבג לע ועיפשה אל הלא  ייוניש .  
מתהמ רועיש לש  יחנומב הייבגה  קיה תא הנייפאש הדיריה תמגמ " ב המלבנ ג   2007  ,
מת  יחנומב  הדרי  הייבגהש  רחאל " מ  ג   6.2% ב    2003 ל    5.7% ב  ונממ    2006  .  יפקיה
יבגה ב וררשש  ירועישל  יהז תואירב חוטיב ימד לשו ימואל חוטיב ימד לש הי   2006  
מתהמ זוחא לש  יחנומב " ג  .   מ הייבגה לש הקלח הלע הסנכה סמב המרופרה תעפשהב
ל  ירישיה  יסמה לכ  סב רוביצה   46.2%  , ב לחהש  ילהתמ קלחכ   2003  ,  הבש הנש
 לע הדמע רוביצה  מ הייבגה 40.2% ישיה  יסמה  סמ   יר .  
 יריכש  ניאש ימ  יבל  יריכש  יב  ילדבנ הייבגה ירועישב  ייונישה  .  הייבגהש דועב
 לש ילאיר רועישב התלע  יריכשמ 2.7% ב    2007 )   זוחאה תיצחמכ לש היילע רחאל  
ב   2005 (  , אל לצא ליבקמה הייבגה רועיש הלע   ב  יריכש   9.7% )    ג ההז לודיג רחאל  
ב   2006  .( יב  ירבסומ הלא  ילדבה   יב קיסעמל חוטיבה ימד תתחפהל תינכותה  ושי
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חול   7    
תואירבה תכרעמלו ימואלה חוטיבה תכרעמל הייבג  , 2002   2007    
2007   2006   2005   2004   2003   2002    
  יפטוש  יריחמ )  ינוילימ ש " ח (    
39,740   37,792   36,137   34,331   33,660   33,995   חוטיב ימד ילובקת לכ  ס  
37,910   36,112   34,597   32,971   32,275   31,378   הס " רוביצהמ הייבג כ  
24,454   23,554   22,759   21,661   21,424   20,495       ימואל חוטיב יפנעל  
13,456   12,558   11,838   11,310   10,851   10,883       תואירבה תכרעמל  
1,830   1,680   1,540   1,360   1,385   2,617       הס " רצואה יופיש כ  
גה תוחתפתהל  ירוטקידניא רוביצהמ הייב    
       א .   ילאיר יוניש זוחא  
4.4   2.2   3.6   2.6   2.2   0.1     הס " רוביצהמ הייבג כ  
3.3   1.4   3.7   1.5   3.8   1.3       ימואל חוטיב יפנעל  
6.6   4.0   3.3   4.6   1.0     2.7         תואירבה תכרעמל  
       ב .   מתהמ זוחאכ " ג  
5.7   5.7   5.9   6.0   6.2   6.1   הס " רוביצהמ הייבג כ  
3.7   3.7   3.9   3.9   4.1   4.0       ימואל חוטיב יפנעל  
2.0   2.0   2.0   2.1   2.1   2.1       תואירבה תכרעמל  
       ג .     ירישיה  יסמהמ זוחאכ
 ידיחיל  
46.2   44.0   42.2   41.9   40.2   36.8   הס " רוביצהמ הייבג כ  
29.8   28.7   27.8   27.5   26.7   24.0       ימואל חוטיב יפנעל  
16.4   15.3   14.4   14.4   13.5   12.8       רעמל תואירבה תכ  
       ד  .    ירישיה  יסמהמ זוחאכ  
28.6   28.8   31.4   32.0   32.5   30.8   הס " רוביצהמ הייבג כ  
18.5   18.8   20.7   21.0   21.6   20.1       ימואל חוטיב יפנעל  
10.1   10.0   10.7   11.0   10.9   10.7       תואירבה תכרעמל  
 
ב .   תואלמגה  ומימל תורוקמה  
 חול 8 ימל דסומה ילובקת לכ  סש הארמ  ב  כתסה ימואלה חוטיבה יפנע  ומ   2007    
כב   55 ש דראילימ  "  יפטוש  יריחמב ח  .  לש היילע וז 4.5% תמדוקה הנשל האוושהב   ,
מ רתוי לש תרבטצמ היילעו   10%  תמועל  2004  .  תישילשה הנשה וז תילאירה היילעה
 ומדקש  ייתנשב  ומימה תורוקמ  סב תילאירה הדיריה תמגמל דוגינב תדמוע תופיצרב
ל   2005  ,  הלשממה תופתתשה ביכרמב דוחייבו  ומימה יביכרמ לכב לודיג תאטבמ איהו קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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חוטיבה יפנע  ומימב  ,  לש דח רועישב הלעש 9.6%  .  היילעה לש האצות אוה הז רועיש
רכשב  , כב המכתסה הייבגה לע הייקנה התעפשהש   7%  ,  האצוהל תורחא תופסות לש  כו
וז  ,  לש תפסותה  וגכ 151 ש  וילימ  " ה  יגב ח ב לודיג   12.1%   יפסונ  )  תויולעב היילעל רבעמ
זופשאה  (  ראונימ זופשאה קנעמב 2007   – רצואה ידיב הלוכ תנמוממה תולע   .  
 חול 8  







הלשממה **  
 ימד תייבג
 חוטיב
ימואל *  
 לכ  ס
 ילובקתה   הנש  
ש ינוילימ " ח  ,  יפטוש  יריחמ    
2,504   4,650   4,222   12,171   23,581   1995  
3,907   8,148   8,336   20,751   41,207   2000  
4,266   10,590   10,506   23,114   48,642   2002  
4,617   8,548   10,996   23,021   47,513   2004  
4,850   8,616   11,700   24,299   49,705   2005  
5,290   8,982   12,600   25,234   52,344   2006  
5,600   9,459   13,888   26,284   54,974   2007  
 ילאיר יתנש לודיג )  יזוחא (    
3.6   10.8   1.6   9.8   7.6   2000  
1.0     2.7   0.1     1.7     0.2     2002  
4.1   8.9     2.2   1.3   0.6     2004  
3.7   0.5     5.0   4.2   3.2   2005  
6.8   2.1   5.5   1.7   3.1   2006  
5.3   4.7   9.6   3.6   4.5   2007  
 תוגלפתה )  יזוחא (    
10.6   19.7   17.9   51.6   100.0   1995  
9.5   19.8   20.2   50.4   100.0   2000  
8.8   21.8   21.6   47.5   100.0   2002  
9.7   18.0   23.1   48.5   100.0   2004  
9.8   17.3   23.5   48.9   100.0   2005  
10.1   17.2   24.1   48.2   100.0   2006  
10.2   17.2   25.3   47.8   100.0   2007  
*   רצוא יופיש ללוכ .  
 **     יעס יפל 32 )  א '  ( קוחל .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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  יבש  ירועישב ולע  ומימה יביכרמ רתי 4 ל    5  יזוחא   .  הלשממה תופתתשהב היילעה
  יעס יפל התלדגהב תרבסומ 32  תתחפה תובקעב תוסנכהה דספה לע תוצפל ידכ קוחל 
 יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד
8  .   יעס יפל רצואה תופתתשהש  יוצי 32  הנתשמ קוחל 
הייבגה ירועישב לודיגל  אתהב  ,  קושב  ייונישהמו הקיקח ייונישמ עפשומ ומצע אוהש
הדובעה  , תרקסנה הנשב  ייבויח ויהש  .  רוקמ יפל תואלמגה  ומימ תוגלפתה תניחב
ב הלע הלשממה  ומימ לש וקלח יכ הארמ  ומימה   2007  לש עצוממ רועישב  7.6%  ,
כ לש היילע רחאל   4% ב    2006  . מב תכלוהו הלדג תוברועמ לע  יעיבצמ  ינותנה   ומי
תואלמגה  לש  יתלשממה  , דסומה  לש  ותואמצעב   וסרכ  התועמשמש  .  רתיב  היילעה
  ומימה יביכרמ –  תיביר ילובקתו ימואל חוטיב ימד תייבג  –  רתוי הנותמ התיה  ) 3.7%  
עצוממב  .(  
 
ג .    יפדוע / תויפסכ תוברזרו תונוערג  
דסומה תועקשה לע תיבירה תוסנכהמ  לעתהב  , ב יביצקתה  דועה   2007  עיגה  כל   2.3  
ש ידראילימ " ח  , בש רחאל   2006  היה  1.3 ש ידראילימ  " ח  .   ועריגמ רבע דסומה ביצקת
ב   טוש   דועל   טוש   2004   הנשל  הנשמ   דועה  לדג  זאמו  )    ישרת  האר 4  .(  לודיגה
רצואה תופתתשהב לודיגה תפסותב רוביצה  מ הייבגב  , ב  יהובג  ירועישב ולעש   2007  
חתב  תויבויחה  תויוחתפתההמ  האצותכ רכשהו  הקוסעתה  ימו  ,   וכדע  יא  לומ  לא
ב תואלמגה   2007   – דסומה לש יביצקתה  דועב היילעל וליבוה   . כ לש  סונה לודיגה   5  
ש ידראילימ "   ידליה  נעב ח )  חול 9 (  , לודג  טוש  דועב  ינשה לכב  ייפואמה  ,  אוה
 טושה  דועב היילעל ירקיעה  רותה השעמל  . ושה  דועב לודיגה יביכרמ רתי תניחב   ט
  יבש הלעמ 2006 ל    2007 הלטבאה  נעבו  יריאשהו הנקיזה  נעב  ועריגה  צמטצה   ,
ולוכ  מוממ  ועריגה ובש  ,  תנשמ 1999  ,  ידליה  נע יפסכמ  .  יפנעב  ועריגב לודיגה  דיאמ
תוהמאה  , יביצקתה  דועב הילעה לש  יוסמ  ותימל  רת תיללכ תוכנו הדובע יעגפנ  .  
מ   1999 ה  נעב  ועריגה  מוממ   ידליה  נע יפסכמ ולוכ הלטבא  .  
                                              
8       יעס יפל רצואה תובצקהש רצואה  ע המכסהל עיגה ימואלה חוטיבה 32  ועגפיי אל קוחל 
תהה וכרענ  כל  אתהבו חוטיבה ימד תתחפה תובקעב קוחב תושרדנה תומא .   קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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 4  ישרת
 ללוכ אל) דסומה ביצקתב  ועריג/ דועהו  ימולשתה , ילובקתה





















 ילובקת  ימולשת תיביר אלל  דוע תיביר ללוכ  דוע
 
 יפנע  לש  יסנניפה   בצמב  רופיש  הגיצמ  רבעה  יפדוע  לע  תיבירמ  תוסנכהה  תללכה
ימואלה  חוטיבה  : כמ  לדג  תיביר  ללוכה   דועה   6.6 ש  דראילימ  " ב  ח   2006 ל    7.9  
ש  דראילימ " ב  ח   2007  . תאז   ע  , תוכנה  יפנע  , הדובע  יעגפנ  ,  ורתונ  דועיסו  הלטבא
 יינוערג  . עיה  תאטבתמ  טוש  דועל רבעמהו דסומה ביצקתב  טושה  ועריגה תומל
הנידמה ביצקתב  ועריגה  וצמצב  בומכ .  
ב הרשיא דסומה לש  יפסכה תדעו   2007   נע לש  יסכנה תרתימ  ימוכס תרבעה 
  יפסונ  יינוערג  יפנע ינשל  כו  יינוערגה דועיסהו ת המאה יפנעל  ידליה )  תוכנ
הדובע יעגפנו תיללכ ( ,  דוקפת  שמה חטבויש  פואב  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול 9  
 יפדוע /  ימואל חוטיבל דסומה יפנעב תונוערג ) ש ינוילימ " ח  ,  יפטוש  יריחמ ( ,  
2001   2007     
 דוע /  תיביר ללוכ  ועריג  
תועקשה לע  
 דוע /  תיביר אלב  ועריג  
תועקשה לע    
2007   2006   2001   2007   2006   2001   חוטיב  נע  
           
7,885   6,583   657   2,285   1,293   3,420     לוכה  ס  
           
1,844   1,389   1,019   366     762     633      יריאשו הנקיז  
2,507     2,455     912     2,927     2,890     1,762     תיללכ תוכנ  
914     1,013     821     1,104     1,213     1,193     הדובע יעגפנ  
1,229     1,044     674     1,239     1,019     852      המא ת  
13,791   12,748   5,890   11,161   10,333   5,338    ידלי  
1,342     1,573     3,090     1,312     1,543     3,090     הלטבא  
1,970     1,695     1,049     2,000     1,730     1,410     דועיס  
213   227   294   73   117   182   רחא  
 
7 .    תיתרבחה תוינידמה  וחתב תוצלמה  
  ה  הלוכ  הריקסהמו  הז  קרפב  בותכהמ  תולועה  ימואל  חוטיבל  דסומה  תוצלמה
 מקלדכ :  
1 .   וצמצ  ירזה  ידבועה רפסמ    יטועמ לש ילאיצנטופה הדובעה קושב  יקסעומה 
 הלכשה   הבש  ימוחתה לכל סנכיהל  ילארשי לש דודיעו ומ   יקסע   ויכ   ידבוע
 ירז ,  דחוימב   יופצ  הבש  ימוחתב  לודיג ו  יתורישל שוקיבב רכינ   ימיאתמה
הלכשה יטועמ  ידבועל  .   ה הז גוסמ  יטלוב  ימוחת נקז לש דועיס  י  יכנו   
ו תוריית  , הלכשה יטועמל רכינ הקוסעת לאיצנטופ  הב שיש רחאמ  .  עצומ דחוימב
  ינקז דסבסל   יכנו   יקפוסמה דועיס יתורישב רזעיהל  ינכומש ב  ילארשי ידי  .
ה  תא  רעזמי  הז  דעצ  ה ע י ג פ   תירשפאה יתוריש  תולעב דועיסה   קזל  הכנלו  .   א 
בוטו  ילוז דועיס יתוריש חיטבהל הצור הלשממה  י  ,  תועצמאב תאז תושעל הילע
יתיבה דועיסה  וחתב הדובע יקוח תרפה תועצמאב אלו רישי דוסבס  .  אל דוע לכ
אלה   ידבועה  רפסמ  לבגוי   קשמב   ילארשי  ,  לע  עציהה   דוע  תעפשה   שמית
דבועה  לש  תורכתשהה  תלוכי  י לארשיה   י טועמ  י תלוכיה   . ה  תרזחה  הטילש קרפ 1  : ימואלה חוטיבה לש תוחתפתהה תומגמו תיתרבחה תוינידמה  
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 לע הבוצייו  ירזה  ידבועה רפסמב  המר תמייקה וזמ תיתועמשמ הכומנ ,    ולעפי
הלכשהה יטועמ  ידבוע לש תורכתשהה תלוכי רופישל
9 )   הבית ואר 1 הז קרפב  (  .  
2 .     לועפל  שי הדובעה  יקוח  לש  הפיכאל    יקיסעמ  לע אל   ידבוע  לש     ילארשי  
דחאכ   ילארשיו ,      יקסעומה  הלא  לש  דוחייבו   וחתב   ייטרפ  תיב  יקשמב
דועיסה . המ  ירזה דועיסה ידבוע    נעל תונורחאה  ינשב וכפה  גו חמוצ  נע  יוו
הקיפנמ הלשממהש  ירושיאה רפסמ תניחבמ רתויב לודגה .
10     חלה תא לקהל ידכ
 רשפאל שי הלכשהה יטועמ לש הדובעה קוש לע  ירז  ידבוע לש רתוי בר  וויג  :
ה בכרהש לככ   ידבוע ה   ירז  היהי ליכשמ רתוי   ,   ות תאזו רצותל  תמורת לדגת  כ
 רועזמ תלוכיה יטועמ לש הדובעה קושל  יקזנה  .  תובקעב לועפל הז  יינעב  למומ
תובר  תוחתופמ  תוצראב  הריגהה  תונוטלש  לש  תונורקעה
11  . ה  תונקסמ ו  הדעו
אל  ידבוע אשונב תוינידמ בוציעל   וללה תונקסמה  ע תויבקע  ניא  ילארשי .  
3 .     קינעהל   למומ  ליעל   ידעיה  ינש   יב  רשקה  קוזיחל ק  לש  ינמז   ולשת  הבצ
הקוסעתב תובלתשה לש  ילהתב תואצמנש הקוצמב תוחפשמל  הבצקה רשאכ 
תובלתשהה תחלצה  ע הגרדהב תחפת  .  תעב הקוסעתהו ינועה ידעי ומדוקי  כ
תחא הנועבו  .  תכשוממ הפוקת ויהש  ישנאל תורישי  לושת וזכ הבצק )  לכ וא
 מזה  ( הדובעה  חוכל   וחמ  . לשה  הסנכהה  סמ   יגב  יוכיזה  הלאכ   ישנאל  ילי
הדובעה קושל הסינכה תטלחהל יטנוולר תוחפ אוה  כלו הנשכ רובעכ קר  לושמ  .  
4 .    ייחה  תמרב  יונישל  ימואלה  חוטיבה  תואבצק  תדמצה   יריחמב  יונישל  אלו 
דבלב  .  ינויצחה וא עצוממה רכשל  תדמצה תרזחה תועצמאב גישהל רשפא תאז
קשמב  , הו הייבגה לע תוירשפאה תוכלשהה  ובשחב ואבויש  ות  תיסנניפה תונתיא
חווטה תכורא  .  
5 .    לארשיב הלטבאה חוטיב לש תובידנה תמרש וחיכוה ושענש תוימואלניב תואוושה
דואמ  הכומנ  תונורחאה   ינשב  וב  וגהנוהש  תורמחהה  רחאל  ,  תא   פוהש  רבד
                                              
9    ירזה  ידבועה רפסמ לש תיביטקפא הלבגה לע  סונ  ,   ידבועה תסכמ רוזיפל גואדל שי
  יב  ירזה לכ  ידבועל שוקיב  דוע שי  הבש דיה יחלשמ   ,  די יחלשמב  תוא דקמל אלו
דבלב הלכשה יטועמ  ילארשי  ידבוע  ע תורחת   הב שי רשא .  
10      רויא ואר 1 ה קרפב   ' ) ובעה קוש הד  (  ובשחו  ידב  , 2007  , לארשי קנב .  
11   Ruhs Martin, 2005, “The potential of temporary migration programmes in future 
international migration policy”, Centre on migration, policy and society, University of 
Oxford, September, 1-29.   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 ייזכרמה וידעי תגשהב קיפסמ ליעי וניאש ילכל הלטבאה חוטיב ) : א  (  תוהש  תמ
שיכל  המיאתמ  הדובע  שופיחל ורכש  תמרלו  דבועה  ירו  , ) ב  (   וחטיב  תשר   תמ
השדח הדובע תאיצמל דע תינמז תילכלכ
12  .  עצומ  וגהנוהש תורמחהה תא  תמל
הלטבא חוטיבב  ינוש  יעצמאב   ,  ימדב הכזמה הדובעה תפוקת תדמעה לשמל
 הלטבא ") הרשכא תפוקת  ("   ידבועה יגוס לכב תמייקהמ רתוי הרצק הפוקת לע
 הרשכאה תפוקת תאוושהו  יימוי  ידבועו  יישדוח  ידבוע לש  :  הארמ בושיח
  ויכ  ישרדנ  יימוי  ידבועמש 14.4  ימדל  יאכז תויהל ידכ לעופב הדובע ישדוח 
הלטבא  , ב קר  יבייח  יישדוח  ידבועש דועב   12 הדובע ישדוח   .  
6 .   תואלמגה לש יתלשממה  ומימב תכלוהו הלדג תוברועמ לע  יעיבצמ  ינותנה  ,
ב  וסרכ התועמשמש דסומה לש ותואמצע  .  איה הצלמהה   ילהת תא קיספהל
חוטיבה ימד לטנב  יקיסעמה לש  תופתתשהב  שמתמה התחפהה   ימואלה  
רכינ  פואב הדובעה תולע תא ולידגי אלש  יכומנ  ירועישב  ופה  להמ  וזילו  ,
דסומה לש ותואמצע תא רמשל ועייסי  א .  
7 .   הרובחתהו הקוסעתה תויתשתל תושיגנה תרבגה ולכואב   הירפירפב תיברעה הייס
  ורדב דוחייבו )  הביתב אשונב הבחרה ואר 3  קרפב  2 .(  
8 .    וניחה  קוזיח  ,  תורכתשהה  רופיש   רוצל  תיעוצקמה  הרשכההו  הלכשהה
 תידיתעה  יכומנ הלכשהו  וניח תולעב תויסולכואב  ,  העקשה תועצמאב רתיה  יב
 וניחה  תיתשתב  שממ  לש  . ויסולכוא  יתשל   תניהל   ירצ  קוזיחה  רקיע ת )  : א  (
הירפירפב תיברעה הייסולכואה  , תויאודב  ישנ דוחייבו  , ) ב  ( תידרחה הייסולכואה  ,
 הבש  ינבה דוחייבו )  הביתב הבחרה ואר הז אשונב  ג 3  קרפב  2 .(    
9 .     וחתב היישעה תעפשה לידגהל ידכ  ידלי לש ינועה  ,  הלשממהש בושח   מאת
 ייניב ידעי  , רפס יתב לש תונוש תומרמ הרישנה  וחתב לשמל  ,   ג רשפאמה רבד
תמא  מזב הז  וחתב  ייוניש גיצהל .  
10 .     יחנומב  ג הקוסעתה דעי רדגוי  ייניבה ידעיב תוחפלש  למומ  ייתוכיא  אלו 
 ייתומכ  יחנומב קר  ,  גוה רכש  וגכ תויגוסל תוסחייתה  ות  , וכו היסנפ ' .  
                                              
12     מ  ' או  דלבדנא  ' ונדלוט  , חפה שימג הדובע קושב הלטבאב יחוטיבה יוסיכה תת  , 2007  ,
 לש סנכב גצוה ISSA השרווב   .  